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1. Indledning 
1.1. Problemfelt 
“Forfærdeligt...”, “Frygteligt”, “Tragisk”, “Godt nyt!” “Det er slet ikke i orden!”, “Det 
manglede også bare”. Disse ytringer er alle ytringer, man støder på, hvis man følger 
tabloidavisen BT på Facebook. Disse udbrud er eksempler på, hvordan BT præsenterer sine 
nyheder overfor sine mere end 220.000 følgere på Facebook. BTs nyhedshistorier medieres 
via de sociale medier, hvor mediets journalistiske produktioner publiceres flere gange dagligt 
på mediets Facebook-side. Nyhederne præsenteres på Facebook ved en såkaldt følgetekst - 
typisk en eller flere linjers tekst, i nogle tilfælde et ord eller blot en smiley, der præsenterer 
den konkrete artikel, som mediet ønsker at dele med sine følgere på Facebook.  
Motivationen for projektet udspringer fra den grundlæggende iagttagelse, at nyhedsmedierne 
i deres præsentationer af nyhedshistorier ofte udtrykker sig via en følelsesmættet holdning, 
begejstring eller indignation. Følgeteksterne slår med andre ord en stemning an.  
Vi er i dette projekt motiverede for at nå en større indsigt i, hvilken rolle BTs pathos-prægede 
og værdiladede følgetekster spiller. Hvad betyder denne grundlæggende antagelse om, at BTs 
præsentationsform i væsentlig grad er præget af at være holdningsbåret, stemningsmættet og 
et regulært følelsesudbrud. Vi undrer os over, hvilke overvejelser der kan ligge til grund for 
denne ageren og ønsker at komme nærmere en forståelse af, hvad resultatet af denne tilgang 
bliver for de efterfølgende kommentarer og debatter, som vi registrerer er på færde i 
kommentarsporet i forbindelse med hvert enkelt opslag.   
Dette projekt ønsker at analysere et nyhedsmedies følgetekster konstrueret til mediets enkelte 
opslag på det sociale medie Facebook.  
Projektet ønsker at karakterisere dagbladet BTs Facebook-kultur, herunder bestemte 
holdninger og følelser, som mediet abonnerer på - for hvad sker der, når et medie udtrykker 
følelser i et Facebook-opslag? Og hvad sker der, når der i følgeteksten blot refereres til 
artiklens indhold? 
Dernæst vil vi undersøge, hvorvidt og hvordan mediets Facebook-følgere understøtter, 
deltager i og tilslutter sig den kulturproduktion, som mediet repræsenterer gennem de 
konkrete følgetekster på Facebook.  
Projektet ønsker at underbygge og udvikle den hypotese, at mediet med sin indtræden og 
ageren på Facebook kan forstås som ‘følelses-manager’ for mediets følgere. Mediet 
orkestrerer gennem de gældende henvendelsesformer, der optræder på BTs Facebook-væg et 
særligt følelsesregister, som mediet forudsætter, at følgerskaren stemmer i. Det teoretiske 
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afsæt bliver appraisal-teorien udviklet i sammenhæng med den systemisk funktionelle 
lingvistik, SFL-teorien, som er beskrevet ved blandt andre J.R. Martin og P.R.R. White 2005, 
Frimann 2004, Smedegaard 2005 samt Nielsen 2007. Herudover vil professor i sociologi 
Arlie Russell Hochschilds emotions-sociologiske studier (1979, 1983) blive inddraget, da 
disse vurderes at bidrage med et fundament for diskussioner over projektets hypoteser.  
Ud fra en journalistisk optik og faglighed  er det videre muligt at forholde sig kritisk til den 
påståede udvikling, hvor flere medier bevæger sig over mod en praksis, hvor de inkorporerer 
en større mængde af følelsesladede og holdningsprægede posts. Man bør spørge til, hvorvidt 
mediet overskrider egne redaktionelle linjer, når følgeteksterne bliver tillagt et 
meningsindhold, der samtidig kan vise sig at være udtryk for en specifik meningskultur.  
En opfattelse kan også være, at medierne blot agerer inden for den medielogik som sociale 
medier er udtryk for - interpersonel kommunikation, hvor dialogen dyrkes digitalt.  
  
1.2. Problemformulering 
Hvilken virkning har BTs emotionelt ladede sprogbrug på Facebook for BT-følgernes 
ytringer i kommentarfeltet, og hvad er betingelserne for debatten i henholdsvis emotionelt 
ladede over for refererende følgetekster? 
 
2. Teoriramme og metodiske refleksioner 
Dette projekts teoretiske fundament hviler på et veludviklet metasprog om sprogbrugen, der 
betegnes Systemisk Funktionel Lingvistik. En teori der er udviklet af M. A. K. Halliday ved 
værkerne Language as a social semiotic (Halliday 1978) samt Language, Context, and Text: 
Aspects of language in a social semiotic perspective (1985). Disse værker kan siges at danne 
udgangspunkt for den videre udvikling af af det funktionelle sprogsyn (Frimann 2011: 16).  
Den funktionelle lingvistik anvender vi som en måde at få blik for, hvordan sproglige 
strukturer konstruerer mening og betydning. Halliday har med sit bidrag til udviklingen af 
den funktionelle lingvistik ønsket at vise, hvordan sprogbrug skaber betydning og udstyrer os 
med et omfangsrigt begrebsapparat, hvormed vi kan undersøge, hvordan sproglige 
betydningsdannelser konstrueres gennem tekster.  
Halliday og øvrige bidragsydere til den funktionelle lingvistik har den opfattelse, at viden 
bliver skabt i sociale rum, hvor sproget udvikler, forklarer og fortolker den praksis mennesket 
indgår i. Sproget spiller en aktiv rolle i at fastholde og udvikle aktørernes fælles virkelighed. 
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(Andersen m.fl. 2001, Frimann 2004). 
 
“En social praksis er i Hallidays begrebsverden en situationskontekst, og ifølge sfl er tekster 
hverdagssproglige meningssystemer, der er indlejrede og producerede i specifikke 
situationskontekster, i specifikke sociale praksisrum (...) (Halliday 1985: 2004).” (Storgaard 
Brok 2009: 42).   
 
Halliday ser, at sproget er et instrument mennesket anvender til at handle og forhandle med i 
hverdagen.  
Sprogbrugeren, i dette projekt ‘den skrivende BT-følger’, udvælger bestemte ord, der hjælper 
den enkelte med at udføre en funktion i situationskonteksten. Mennesker bruger sprog-
ressourcerne til at improvisere, skabe nyt, lave ændringer i systemet gennem den 
mellemmenneskelige og daglige udveksling af mening og betydning. Man forhandler mening 
ved at bruge sprog (Friman 2011: 23ff).  
 
2.1. Facebook og BT 
Med projektet ønsker vi, som tidligere beskrevet, at karakterisere dagbladet BTs Facebook-
kultur, herunder bestemte holdninger og følelser som mediet abonnerer på. Dernæst at 
analysere hvorvidt og hvordan BTs Facebook følgere understøtter, deltager i og tilslutter sig 
den kulturproduktion, som mediet repræsenterer gennem de konkrete følgetekster på 
Facebook. For at kunne gøre dette finder vi det relevant at præsentere BT som medie gennem 
en kort historisk redegørelse. Ligeledes vil vi præsentere Facebook, da Facebooks rolle som 
metamedie for BT kan have indflydelse på den kommunikationsform, vi ser hos BT.  
 
2.1.1 BT 
BT er kendt for at være en sensationel avis, der ofte benytter sig af pathos i sine artikler. På 
baggrund af denne viden har vi har valgt BT som genstandsfelt for vores projekt. 
Navnet BT kommer fra avisens storebror Berlingske Tidende, i dag kaldet Berlingske, som 
BT skulle være et tillæg til. Initiativtagerne og ejerne bag den nye avis var Det Berlingske 
Hus, som allerede ejede Berlingske Tidende. Det Berlingske Hus ønskede at skabe en 
konkurrent til Ekstra Bladet, der er ejet af A/S Dagbladet Politiken. BT havde fra start af et 
tabloidformat, og artiklerne skulle skrives i en letlæselig stil, så læserne kunne få et hurtigt 
overblik over dagens nyheder. Til at starte med var avisens indhold domineret af sport og 
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underholdning, og artiklernes sprog bar præg af en venlig tone. Det ændrede sig i 1944, da 
der tiltrådte en ny ledelse, der lagde linjen om til en mere sensationel og bred 
nyhedsdækning. Avisen begyndte at udkomme om formiddagen og senere også om søndagen. 
Oplagstallet steg, og Ekstra Bladet og BT har siden da kæmpet om Danmarks største 
oplagstal. Selvom BT og Ekstra Bladet kæmper om at sælge flest aviser, har de dog måtte 
sande, ligesom alle andre danske dagblade, at salget af de fysiske aviser er faldet markant 
siden starten af 1990’erne. BT toppede i 1973 med et oplagstal på 233.500, men var i 2013 
nede på 52.587.1 Denne udvikling skyldes især internettets fremkomst, der har gjort det 
muligt for brugerne at læse nyheder på et væld af platforme. Nyheder er ikke længere kun 
noget, man får på bestemte tidspunkter i radioen, tv’et eller i sin daglige avis. I dag kan man 
opdateres konstant via sin computer, tablet eller smartphone, og for medierne gælder det om 
at være først med nyheden. Denne udvikling har gjort, at de gamle dagblade er gået online, 
og BT har eksempelvis oprettet en online avis på deres hjemmeside www.bt.dk. 
Derudover har de sociale medier overtaget en stor del af vores tid, og er også blevet der vi 
deler artikler med hinanden, og ligeledes den platform hvor medierne deler deres artikler 
(Christensen 2013: 229). Mange medier har udover at oprette en online avis, også lavet en 
Facebook-side, hvor man kan følge dem. Dette gælder også BT.  
I skrivende stund er der 229.199 personer, der ‘synes godt om’ BTs Facebook-side.2 Dermed 
er BT det danske dagblad med flest følgere på Facebook.  
På Facebook kan BT så linke til de artikler, de har udgivet på bt.dk, og læserne vil ved at 
klikke på disse links blive sendt ind på BTs hjemmeside. 
 
2.1.2. Facebook 
Nyhedshistorier har i mange år været brugt som en dagsordensætter for, hvilke emner folk 
har talt med hinanden om. Gennem mediesociologiske og medieetnografiske studier er det 
blevet undersøgt, hvordan den sociale brug af medier er integreret i kulturel praksis, samt 
hvordan nyhedsforbrug er en del af hverdagslivets rutiner. Kommentarer til avisartikler og 
nyhedsindslag i tv har eksempelvis eksisteret i mange år, men kommentarerne og debatterne 
har hovedsageligt været begrænset til et lukket forum som for eksempel ens familie eller 
arbejdskollegaer. Med de sociale medier og Facebooks fremkomst kan disse 
                                                
1 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Medier_og_dagblade,_Danmark/Ekstra
_Bladet 
2 https://www.facebook.com/ditbt/?fref=ts 
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‘hverdagskommentarer’ nå ud i et meget større forum. Alle kan få en stemme i det digitale 
univers. (Christensen 2013: 231f). Det har de klassiske medier i den grad fået øjnene op for, 
og den gængse opfattelse blandt medierne er blevet, at: “Facebook er der, hvor danskerne 
er” (Christensen 2013: 233). Mediehuse orienterer sig i stigende grad mod Facebook i 
forsøget på at distribuere deres nyheder ud til flere (Christensen 2013: 233). 
I oktober 2015 var der ifølge Facebooks egne annoncetal 3.500.000 danske Facebook-konti. 
Det vil sige, at 72 procent af danskerne er på Facebook.3 Facebook er altså i den grad en 
platform, hvor man kan nå rigtig mange danskere. De klassiske medier kan altså i høj grad 
bruge Facebook til at nå ud til deres publikum. (Christensen 2013: 232f).  
 
 “Det gælder om for nyhedsmedier at få folk til at synes godt om de ting, man som 
nyhedsmedie har på hjerte, eller gøre brugerne så pikeret over en vinkel eller en opførsel, at 
de tager indholdet under social behandling på Facebook.” (Christensen 2013: 233).  
 
Facebook kan dermed karakteriseres som et metamedie for de klassiske medier, hvilket også 
betyder, at når de benytter sig af Facebook, bliver det på Facebooks præmisser. Facebook har 
et design og nogle skabeloner, der er med til at præge kommunikationsformen, som brugerne 
må indordne sig under. Dette gælder også BT, som vi har valgt som vores case i projektet. 
Når BT skal poste en artikel på deres Facebook-side, har de ligesom almindelige brugere 
mulighed for at skrive en følgetekst. Følgeteksten er en slags kommentar- eller statusfelt, 
hvor man kan tilføje noget tekst til ens link. Følgetekster kan ses som en måde at levere 
gådefulde ledetråde på til det delte, og ofte antyder følgeteksterne en følelsesmættet holdning, 
begejstring eller indignation der er præget af stærke følelser (Christensen 2013: 237). Man 
behøver ikke at skrive en følgetekst, men rigtig mange vælger at gøre det. Nyhedsmedierne 
kan altså udover deres rubrik og underrubrik skrive en ekstra tekst til deres artikel. I 
journalistikken er man bekendt med, hvilke praktiske normer der eksisterer for, hvad 
rubrikken og underrubrikken skal indeholde, men det samme gør sig endnu ikke gældende for 
denne nye tekst, som vi i projektet vil betegne som følgetekst.  
En anden del af Facebooks design er, i kraft af sin funktion som social medie, at brugerne kan 
interagere med hinanden og kommentere på alt. Herunder også mediernes Facebook-opslag. 
Et opslag fra mediet optræder derfor ofte med en følgetekst øverst, derefter et billede fra 
                                                
3 http://socialstats.dk 
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artiklen og rubrikken, ‘knapper’ så læserne kan ‘synes godt om’ eller dele artiklen og til sidst 
et kommentarfelt. 
Når en privatperson skriver noget i sit statusfelt eller deler et link og knytter en kommentar 
til, er det ofte denne kommentar, de andre brugerere kommenterer på i kommentarfeltet og 
ikke nødvendigvis indholdet af det delte. Spørgsmålet er, om det samme gør sig gældende for 
mediernes kommentarfelt, og om det de skriver, præger den efterfølgende debat. 
  
3. Teori 
 
3.1. The Managed Heart - Arlie Russel Hochschild 
For at tilføje et yderligere perspektiv til vores analyse har vi valgt at bruge teori fra den 
amerikanske sociologiprofessor Arlie Russel Hochschild, da hun særligt kan bidrage med 
centrale pointer i forhold til det emotionelle aspekt i en kommunikationsproces. Hochschild 
giver os en måde at se og forstå, hvordan følelser aktivt bliver håndteret af individet under 
påvirkning af kulturelle og normative retningslinjer.  
 
Hochschild skriver på de indledende sider af hendes værk ‘The Managed Heart - the 
commercialization of Human Feeling’ (1983, 2002), at det enkelte menneske i det moderne 
samfund bevæger sig mellem et stadigt større antal af sociale verdener.  
Det sociale medie Facebook kan fungere som et eksempel på en ny social arena, der kan 
forstås at stille individet i en situation, hvor den enkelte må forholde sig til sig selv og sine 
følelser i en grad, der ikke er set tidligere. “We moderns spend more mental time on the 
question “What, in this situation, should I be feeling” (Hochschild 1983: 21f).  
Det følgende vil skitsere Hochschilds tanker over menneskets følelsesarbejde ‘emotion work’ 
og forsøge at vise, hvordan Hochschilds teori kan kvalificere projektets analyse.  
Hochschilds teori tager udgangspunkt i følelser hos individet. Hun beskriver følelser som en 
måde, hvorpå mennesket tester realiteten: “ (...) emotion, like seeing and hearing is a way of 
knowing about the world” (Hochschild 1983: 29). Alle følelser har bestemte signalfunktioner 
- eksempelvis signalerer følelsen ‘angst’, at der er en fare, og samtidig har alle følelser en 
signalværdi: “It signals the often unconscious perspective we apply when we go about 
seeing” (Hochschild 1983: 30). Følelserne signalerer, ifølge Hochschild, det indre perspektiv 
og er et objekt med forskellige variable - nogle følelser har mere værdi end andre, hvis de 
eksempelvis forbindes med en bestemt hændelse eller et minde (Hochschild 1983: 42ff).  
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Konkret betyder det, at subjektet via bestemte erfaringer, gennem levet liv, vil føle forskelligt 
og ligeledes føle med forskellig styrke i en given situation. Vidt forskellige erfaringer fører til 
vidt forskellige følelsesmæssige reaktioner i det selvsamme tilfælde.   
 
Samtidig beskriver Hochschild følelser som en slags præ-script til handlinger, hvor der er en 
klar sammenhæng mellem, hvordan mennesket føler, og hvordan det handler. Vores følelser 
og normer skal være tilpasset de normer og forventninger, der er i sociale sammenhænge. 
Hochschild kalder disse præ-scripts for ‘feeling rules’ (Hochschild 1983: 56).  
Begrebet dækker over de sociale normer, der “fortæller” os, hvad man bør føle i en bestemt 
situation, hvornår følelsen skal være der, hvor stærk følelsen bør være etc. (Hochschild 1983: 
57). Eksempelvis er det en del af de sociale normer at føle sorg og vise medfølelse ved 
ulykker eller dødsfald. Det ville bryde med den sociale norm, og et individ ville skille sig ud, 
hvis vedkommende ikke viser sympati eller i stedet begyndte at fryde sig: “What is taken for 
granted all along is that there are rules or norms according to which feelings may be judged 
appropriate to accompanying events” (Hochschild 1983: 59).  
‘Feeling rules’ kan med andre ord forstås som standarder for, hvordan og hvor meget man bør 
føle i den situationelle kontekst. Mennesker definerer og forhandler følelser i dialogen. Vi 
bliver enige om og diskuterer vidt og bredt, hvorvidt den enkelte har følt rigtigt og nok.  
 “In interaction we pay, overpay, underpay, play with paying, acknowledge our dues, pretend 
to pay, or acknowledge what is emotionally due to another person.” (Hochschild 1983: 18)  
Projektets analysedel vil  tage afsæt i BT-følgernes ytringer i kommentarfeltet på BTs 
Facebook-side. Her vil det være interessant at undersøge tilfælde og reaktioner fra BT-følgere 
i situationer, hvor enkelte BT-følgerne netop bryder konventionen for, hvad man bør føle og 
derfor må høre for dette fra andre aktører i kommentarsporet. Hochschild betegner dette 
forhold som ‘‘inappropriate affect - the absence of expected affect” (Hochschild 1983: 59ff).  
 
En anden måde Hochschild ser, at det er muligt at identificere ‘feeling rules’ er i situationer, 
hvor en part italesætter følelser ud fra en forudantagelse om, hvad den anden anden part føler 
i forhold til den givne situation. 
Disse forudantagelser, ‘claims’, som Hochschild kalder det, kan blandt andet iagttages i 
sammenhænge, hvor en part forud fastsætter, hvad den anden må føle ud fra egne 
orienteringer. Det kan udtrykkes i spørgsmål såsom “Wow, er det ikke bare fantastisk 
musik?”, eller “Er du ikke bare lykkelig over, at være færdiguddannet?”.  
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Disse henvendelsesformer, skriver Hochschild, minder os om, “what the world expects of the 
heart”. (Hochschild 1983: 58). 
Modtageren af en tekst bliver bevidst om, at man bør føle noget bestemt i en given 
sammenhæng, som aktiveres gennem eksempelvis et spørgsmål, der præsupponerer og 
aktiverer en kontekstuel ramme. Når BT i en følgetekst skriver “Hvor er det fantastisk!”, eller 
“Hvor er det tragisk”, kan det tolkes som BTs måde at styre sine følgere i en bestemt retning 
på Facebook og ind i et særligt tolkningsskema.  
Når BT præsupponerer bestemte følelser, kan det forstås sådan, at BT forsøger at styre den 
kontekstuelle rammesætning. Lidt hårdt sagt kan det opfattes som udtryk for manipulation 
med modtageren.  
 
3.1.2. Følelser og institutioner 
Hochschild beskriver, hvordan menneskets følelser kan sammenlignes med skuespillere på en 
scene - og hvori forskellen alligevel består.  
En skuespiller har noget at skulle have sagt i forhold til, hvordan scenen sættes, og hvordan 
vedkommende selv vil deltage i et stykke. Hochschild sammenligner dette med livet og 
mener, at der er tale om samme koncept med mennesket og dets følelser. Dog er der en 
central forskel, der har stor indflydelse, når det kommer til det virkelige liv. Her er der 
institutioner, hvor “various elements of acting are taken away from the individual and 
replaced by institutional mechanisms” (Hochschild 1983: 49).  
 
Disse institutioner varetager funktionen som ‘filmdirektør’ og styrer selv relationen mellem 
denne og så ‘skuespillerne’ - menneskene i livet, der agerer og reagerer. Direktøren 
bestemmer, hvordan en handlende til en vis grad skal tænke og agere: 
 
“Officials in institutions believe they have done things right when they have established 
illusions that foster the desired feelings in workers, when they have placed parameters 
around a worker’s emotion memories” (Hochschild 1983: 49). 
 
Nogle institutioner bruger sågar nogle særlige teknikker inden for dette, som Hochschild 
betegner som ‘deep acting’. Her kommer der forslag til, hvordan individet skal tænke eller 
føle.  
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“Some institutions have become very sophisticated in the techniques of deep acting. they 
suggest how to imagine and thus how to feel. As a farmer puts blinders on his workhorse to 
guide its vision forward, institutions manage how we feel”. (Hochschild 1983: 49). 
 
Institutionerne sætter selv en scene uden aktørens indflydelse, og vejleder hvordan den 
enkelte bør opfatte tingene (Hochschild 1983: 51). Særligt dette element kan vise sig 
væsentligt i forhold til dette projekt.  
 
Hvordan BT agerer og frembringer bestemte følelser samt, hvilke reaktioner forskellige typer 
af opslag medfører vil blive belyst i analysen. 
 
3.2. SFL (Systemisk Funktionel Lingvistik) 
SFL er en kontekstbaseret teori, hvor tesen er, at det ikke kun er teksten, men også 
konteksten, der tilfører tekst betydning. Det vil med andre ord sige, at man ikke kan analysere 
tekster uden at tage højde for konteksten.  
Synet på sproget i SFL er bygget op omkring fire grundantagelser, der er styrende for 
udviklingen og tankegangen i SFL. De fire teser er:  
1. Sprogbrugen er funktionel. Sprogets formål er at fungere som kommunikationsmiddel 
i den sociale interaktion mellem mennesker. Det er altså menneskets faktiske 
sprogbrug, der er i centrum for en sprogbeskrivelse.  
2. Sprogbrugen er semantisk.  Sprogets funktion er at skabe betydninger. Det er sprogets 
funktioner og ikke sprogets former, der kommer i centrum i sprogbeskrivelsen, selv 
om funktioner og former forstås som uadskillelige, da sprogets funktioner realiseres 
gennem form. 
3. Sprogbrugen er kontekstuel. Betydningerne påvirkes af den kulturelle og sociale 
kontekst, som de udveksles i. Sprog må altid analyseres på baggrund af den kontekst, 
som det indgår i. 
4. Sprogbrugen er semiotisk, det vil sige, at sprogets betydninger skabes gennem valg, 
idet sproget er et potentiale, der aktualiseres i større eller mindre grad i den enkelte 
kommunikation, og idet der altid kunne have været truffet andre paradigmatiske valg, 
kan fravalgene også blive interessante i tekstanalysen (Smedegaard 2005: 129).  
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3.2.1. De tre strata - og konteksten 
I SFL betragtes sproget som et komplekst semiotisk system, hvor sprogbeskrivelsen foregår 
på tre niveauer eller strata. Derudover defineres et ekstra-sprogligt stratum (Ibid.: 131).  
De tre strata er placeret efter semiotisk abstraktionsgrad. På laveste abstraktionsgrad er 
grafologien/fonologien. Det knytter an til sprogets udtryksside som lyd eller skrift – altså 
sproget som materielt, fysisk udtryk. Det næste niveau knytter an til det såkaldt 
leksikogrammatiske stratum, som har at gøre med blandt andet ordvalg og form. Det er 
sprogets ressource til at forme - at sætte ord på betydninger. Dette stratum realiseres gennem 
grammatiske strukturer og leksikken - ordenes betydning, som de fremgår af en ordbog.  
Betydning skal i denne sammenhæng betragtes som de bredere medbetydninger som brug af 
bestemte ord, vendinger og sætninger har i en kulturel sammenhæng (Andersen, Holsting 
2015: 18). Det tredje niveau er det semantiske plan, der knytter an til betydning. 
 
Det ekstra-sproglige stratum er konteksten, det vil sige den situation og de sociale og 
kulturelle forhold, som en bestemt tekst eller kommunikation fungerer og udfolder sig i. 
Konteksten er bredt forstået de totale omgivelser, den situation, hvor en tekst udfolder sig i. 
Heraf får kontekst også til tider betegnelsen ‘den situationelle kontekst’ (Andersen m.fl.  
2001: 22). En tekst får mening i kraft af den situation, hvori den udfoldes og har betydning.  
Den situationelle kontekst består af tre variabler, som benævnes felt, tenor og 
måde/formidlingsform. Felt dækker hele den institutionelle ramme, som sprogbrugen foregår 
i. Dette kan eksempelvis være, når BT deler et opslag på Facebook med en bestemt 
følgetekst. Da bliver den institutionelle ramme, feltet, defineret som det sociale medie 
Facebook.  
Tenor dækker over relationen mellem deltagerne og deres forskellige roller, som indtages af 
parterne i dialogen. Udtrykt på en anden måde dækker tenor-begrebet over, hvilke forhold de 
kommunikerende parter har til hinanden.  
Måde eller formidlingsform, som det også kan kaldes, fokuserer på sprogets rolle i 
interaktionen mellem afsender og modtagere. Det handler om den rolle sproget i sig selv 
spiller i den givne situation. Det er teksten som materielt udvekslingsmedie samt mediets 
muligheder for feedback, der er fokus på. Generelt set er det et spørgsmål om, hvordan 
sproget anvendes i en given situation (Frimann 2011: 28) (Andersen m.fl. 2001: 23).  
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3.2.2. Metafunktioner 
SFL-teorien skelner mellem to grundlæggende betydningsområder - det ideationelle og det 
interpersonelle område. Disse områder benævnes som metafunktioner, der skal forstås som 
manifestationer af to grundlæggende formål, som gælder al sprogbrug.  
Den ideationelle metafunktion drejer sig om det forhold, at personer bruger sproget til at 
forstå sin omverden. Det er med andre ord et spørgsmål om at fortolke, hvad en tekst udtaler 
sig om - hvilket udsnit af verden, som teksten skaber betydninger om.  
(Andersen m.fl. 2011: 238), (Frimann 2011: 32). 
Den interpersonelle metafunktion bruges af mennesket til at udtrykke et budskab over for 
andre mennesker. Det omhandler den subjektive fortolkning mellem mennesker forstået som 
den enkeltes verdensbillede og værdisæt (Nielsen 2007: 17). Den interpersonelle  
metafunktion har altså fokus på, hvilke sproglige markører afsenderen positionerer sig selv 
og andre med. 
SFL-teorien regner endeligt med en tredje type af betydning, der binder de ideationelle og 
interpersonelle betydninger sammen. Dette kaldes den tekstuelle metafunktion og omhandler 
tekstens udtryk - dens struktur og organisering, som den udfolder sig i interaktionen (Frimann 
2011: 32) Metafunktionerne anskueliggør, at man som sprogbruger gør tre forskellige ting 
med sproget samtidig.  
Her i dette projekt er der særligt fokus på den interpersonelle betydning –  subjektets 
vurderinger, værdier og verdensbillede.  
Projektet hviler på den antagelse, at alle tekster er teksttyper, som har bestemte formål i deres 
situationskontekst med en forventning om en eller flere modtagere.Tekster er med andre ord 
dialogiske. Det dialogiske element rækker yderligere ud over afsenders tanker og meninger, 
idet tekst vil indgå og forholde sig til eksisterende normer og værdier inden for den kontekst, 
som teksten udtrykkes i relation til (Ibid: 22). 
Med sprogfilosoffen Mikhail Bakhtin blev ideen om, at alle tekster er dialogiske introduceret. 
Han så, at enhver tekst er udtryk for en interpersonel forhandling og positionering i forhold til 
allerede eksisterende tekster ved at referere til dem, svare på dem, interagere med dem og på 
sin vis inkorporere dem (Bakhthin 1986 s.69 i Nielsen 2007: 22f), (Frimann 2011: 265). 
Styrken ved SFL-tilgangen til kommunikationsanalyse er først og fremmest, at det inden for 
den samme teoretiske ramme er muligt i dybden at analysere alle aspekter af 
kommunikationen. Det er muligt at berøre både grammatiske, semantiske og kontekstuelle 
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spørgsmål samt ikke mindst at vise, at grammatik, semantik og kontekst ikke er uafhængige 
områder, men at der eksisterer et direkte realiseringsforhold mellem de forskellige strata.  
 
3.2.3. Evaluering 
Lingvisterne J.R. Martin og P.R.R. White har med afsæt i SFL-teorien udfoldet et detaljeret 
begrebsapparat om ‘appraisal’ (evaluering)  i sprogbrug. I værket The Language of 
Evaluation, Appraisal in English (2005) beskriver de, hvordan man som sprogbruger viser de 
måder, man mener og føler på i sprogbrug.  
 
(Appraisal theory) is concerned with how writers/speakers approve and disapprove, enthuse 
and abhor, applaud and criticise, and with how they position their readers/listeners to do 
likewise. It is concerned with the construction by texts of communities of shared feelings and 
values, and with the linguistic mechanisms for the sharing of emotions, tastes and normative 
assessments. (Martin, White 2005: 1). 
 
SFL-teorien råder over et veludviklet sæt af evalueringssystemer, og projektet vil gøre brug 
af det semantiske system for evaluering, der kan indfange værdisætning i tekster. Brugen af 
evalueringsteori har til hensigt at påvise værdiladning og emotioner i de sproglige udtryk. 
Evalueringssystemet og dets undersystemer giver mulighed for at indfange og bestemme de 
forskellige interpersonelle semantiske kategorier, der kan udtrykkes i tekster. 
Opfattelsen er, at en stor del af BTs opslag på Facebook indeholder et værdiladet sprogbrug, 
der knytter an til evalueringssystemet og kan analyseres herudfra. Evalueringsteoriens 
analyseværktøjer vil mere specifikt bidrage til at illustrere og definere den enkelte teksts 
indlejrede betydning og  funktioner.  
Det overordnede semantiske evalueringssystem (appraisal) kan ses som et forgrenet netværk 
af samtidigt virkende faktorer. Disse kan betegnes som: Attitude, Graduation og Engagement 
(Martin & White 2005: 35).  
Attitude som komponent i evalueringsprocessen indeholder en typologi over tre 
evalueringsformer, der kan iagttages i sprogbrugen og kan sige noget om måden 
sprogbrugeren føler på. De tre typer er:   
1. Affekt 
2. Bedømmelse  
3. Påskønnelse 
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 (Martin & White 2005: kap. 42), (Matthiessen, Teruya, Lam 2010: 56ff), (Andersen m.fl. 
2011: 232ff), (Nielsen 2007: 24). 
Affekt fokuserer på sprogbrugerens følelser, og hvordan han eller hun udtrykker dem i 
kommunikationssituationen. Det drejer sig om, hvilke følelser man har om et eller andet i en 
given situation. Affekt bruges altså til at konstruere følelser hos tekstens evaluerende 
stemmer og realiseres typisk af adjektivgrupper: eksempelvis lykkelig/ulykkelig eller af 
verbalgrupper såsom : elske, hade etc. (Andersen m.fl. 2001: 235), (Nielsen 2007: 36).  
Affekt kan differentiere mellem udtryk af følelser, der har at gøre med sorg, vrede, lykke eller 
kærlighed - lykkelighed overfor ulykkelighed. Ydermere har det at gøre med sprogbrugerens 
udtryk for følelser omhandlende angst eller selvsikkerhed - sikkerhed over for usikkerhed. 
Endeligt kan det dreje sig om sprogbrugerens udtryk for tilfredshed over for utilfredshed. “In 
order to classify emotions we adopted the strategy of mapping out the terrain as systems of 
oppositions” (Martin & White 2005: 46).  
Bedømmelse knytter an til sprogbrugerens vurdering og måden vedkommende udtrykker sig 
evaluerende om andres moral, etik eller sociale værdier ud fra samfundsmæssige normer om 
opførsel og adfærd. Det handler om sprogbrugerens indstilling til andre menneskers verbale, 
mentale, eller fysiske adfærd som enten bedømmes som i overensstemmelse eller i 
uoverensstemmelse med den enkelte sprogbrugers forståelse af egne sociale normer (Ibid: 
47,52)  
Bedømmelse realiseres ofte af adjektivgrupper som eksempelvis god over for forkert. 
Bedømmelse kan opdeles i to kategorier - henholdsvis social sanktion og social anseelse.  
Social sanktion handler om bedømmelse af, hvorvidt opførsel betragtes som etisk og ærlig. 
Det er domænet, hvor rigtigt og forkert afgøres. (Smedegaard 2001: 236), (Martin & White 
2005: 53).  
Social anseelse knytter an til, hvorvidt menneskers opførsel lever op til eller ikke lever op til 
sociale normer. Det handler om vurdering af moralsk styrke eller svaghed og kan udtrykkes 
ved eksempelvis modig over for kujonagtig. Herunder vurderer sprogbruger også, hvorvidt en 
persons opførsel er inden for normalen eller ej. Det kan for eksempel realiseres via adjektiver 
såsom uventet, underlig, uheldig.  
 
Påskønnelse anviser normer for de positive og negative værdier, vi tillægger ting og naturlige 
eller kulturelle fænomener og handlinger. Det kan også handle om aspekter ved mennesker, 
der ikke knytter an til karakter, men derimod relaterer sig til eksempelvis udseende. (Martin 
& White 2005: 56), (Nielsen 2007: 53).  
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Man kan hævde, at alle tre undertyper er udtryk for følelse i kraft af deres subjektive indhold, 
men her understreger Lene Nielsen (Nielsen 2007: 25) , at ‘bedømmelse’ og ‘påskønnelse’ er 
udtryk for mere institutionaliserede og generaliserede vurderinger. I underkomponenten 
‘affekt’ er følelsen, ifølge Lene Nielsen, direkte knyttet op på den evaluerende person selv.  
Dette kan eksemplificeres i følgende eksempel: “Jeg bliver så glad, når jeg ser blomsten!”. 
Her er der tale om affekt.  
”Hvor er den blomst smuk!” er en påskønnelse (Ibid: 25). I det første eksempel er det talers 
udtryk, der træder frem, mens det er blomsten, der karakteriseres i det andet tilfælde. 
Påskønnelse som evalueringssystem realiseres oftest af adjektiver eksempelvis gennem 
sætningen:  "Hun er meget elegant". Påskønnelse kan dog også realiseres af en 
nominalisering, hvor eksempelvis elegant bliver til elegance, eller til adverbier som: “han 
talte elegant".  
Påskønnelse kan grupperes i kategorierne reaktion, komposition og vurdering. Reaktion 
berører, hvordan man reagerer på en ting eller person. Komposition handler om tekst og 
andre semiotiske udtryksformer og ikke mindre væsentligt fokuserer vurdering på den 
ideationelle betydning af kommunikationen. Vurdering kan blandt andet iagttages ved 
adjektiverne væsentlig og inspirerende over for irrelevant.  
 
Forstærkning (graduation) kan graduere styrken i evalueringen. Systemet graduerer de 
holdninger, følelser og vurderinger, som fremkommer gennem påskønnelse, affekt og 
bedømmelse. Forstærkning har ikke nogen typisk leksikogrammatisk realisering, som de tre 
øvrige evalueringssystemer (Andersen m.fl. 2001: 237).  
 
Med dette analysesystem er det muligt at konstatere, hvorvidt en høj eller lav grad af 
intensitet inden for følelsesspektret udtrykkes.  
Et eksempel på en sådan graduering på en skala der spænder fra lav, over middel til høj kan 
udtrykkes ved ordene: bekymret-bange-rædselsslagen (Nielsen 2007: 42). 
Forstærkning er et komplekst evalueringssystem, der kan udtrykkes som en farvning af 
teksten. Farvning fokuserer på, hvordan en sprogbruger anvender ord og vendinger, der 
farver betydningen i teksten på en bestemt måde i stedet for at anvende neutrale ord.  
Et eksempel kunne være, at en sprogbruger vælger at sige: “Kaffen smager som rævepis” i 
stedet for at ytre “Kaffen smager ikke af ret meget”. Farvning kommer blandt andet til udtryk 
gennem ordvalg, overdrivelse eller underdrivelse. Overdrivelse intensiverer betydningen og 
kan også realiseres gennem repetition, såsom “Vi gjorde det, vi gjorde det, vi gjorde det”.  
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Underdrivelse er også at underspille, hvilket kan komme til udtryk som “lige netop”, “næsten 
ikke”, eller “ikke særligt”.  
 
Undersystemet ENGAGEMENT refererer til, at ingen tekster er fuldstændig objektive, men 
indtager en plads højere eller lavere på subjektivitets-skalaen. En tekst kan være afsender af 
flere stemmer, da afsenderen, altså sprogbrugeren, kan forstås at abonnere på nogle 
bagvedliggende værdiopfattelser og dermed tale ind i allerede eksisterende holdninger til det 
pågældende sagforhold og på den måde indgå i dialog med disse (Nielsen 2007: 58), 
(Matthiessen, Teruya, Lam 2010: 88).  
 
3.2.4. Ytringer som forhandlingspositioner 
I enhver kommunikationssituation kan der siges at være to grundlæggende typer af 
interpersonel betydning på spil. Den ene type af interpersonel betydning er afsender og 
modtagers rolle i kommunikationen. Den anden handler om, hvad der udveksles mellem 
afsender og modtager.  
Halliday skelner mellem to primære roller i forhold til kommunikationen.  
1. Give  
2. Forlange ( Halliday anvender termen ‘demand’, der kan oversættes til kræve, 
forlange, anmode om, bede om, (Frimann 2011: 126).  
Det er dette, som etablerer det gensidige afhængighedsforhold, der opstår mellem afsender og 
modtager. Halliday bruger betegnelsen ‘inter act’, til at indkredse sprogets interaktionelle, 
sociale, og interpersonelle træk.  
Centralt for udvekslingen er sprogets ytringsfunktioner, som anskueliggør forhandling 
mellem aktørerne gennem deres sproglige valg. 
Halliday har opstillet fire dominerende ytringsfunktioner: tilbud, opfordring, udsagn og 
spørgsmål. Disse ytringsfunktioner viser, hvordan sprogbrug udveksler indhold. Man kan 
som afsender give information (et udsagn - deklarative sætninger) til en modtager, eller man 
giver modtageren et tilbud ( modulerede verber) . Man forlanger som afsender, modtageren 
om at gøre noget (spørgsmål - interrogative sætninger), eller man opfordrer ( imperative 
sætninger)  modtageren til at foretage sig noget. (Halliday i Frimann 2011: 127, 129)  
(Andersen m.fl. 2001: 37, 228).  
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Den interpersonelle del af en ytring kalder Halliday for modus, mens den resterende del af 
sætningen kaldes ‘residual’. Residual betyder med andre ord, den del af sætninger som ikke 
har interpersonel funktion.  
Eksempel: “Jeg vil gerne have ostepops til aftensmad i dag.” 
I dette eksempel er “jeg vil gerne” den interpersonelle funktion i sætningen, hvor “ostepops 
til aftensmad i dag”  er residualet.  
Modus bliver udvekslet og forhandlet mange gange frem og tilbage i en dialog og er 
brændstoffet  i den dynamik, der driver udveksling og forhandling i samtalen fremad.  
Modussystemet er den resource, der realiserer ytringsfunktionerne (Frimann 2011: 133).  
Som funktion af udvekslingen af den enkelte sprogbrugers ytring i teksten skaber afsender sig 
et standpunkt - en holdning,  en position, som vedkommende skriver ud fra. Denne position 
kan analyseres ved at finde sproglige ressourcer såsom modalitet og såkaldt polaritet. 
Begrebet polaritet markerer, hvorvidt sprogbrugeren ytrer enten positiv eller negativ værdi i 
forhold til udsagnets gyldighed (ibid: 140).  Positiv polaritet er et umarkeret valg, idet man 
undgår at  placere et adverbium, når man mener noget positivt. 
Negativ polaritet kan udtrykkes ved at skrive enten ”ikke” eller ”ej” - også kaldet nægtelser.  
Modalitet, forstået som talerens holdning eller mening (John Lyons definition, 1977: 452, 
som også Halliday abonnerer på) er heroverfor måder at nuancere holdning på og måder at 
positionere sig selv og de andre deltagere i sprogudvekslingen. Modalitet har også at gøre 
med den måde, man forstår tekstens læser på. Polaritet har interpersonel funktion: hvis en 
afsender hyppigt bruger negativ polaritet i sin tekst, vil afsenderen have en forventning  om, 
at modtageren ikke er enig i ytringerne. Den negative modalitet bruges til at forstærke eller 
overbevise modtagerne om afsenderens hensigt. (Ibid: 139ff, 148f).  
 
4. Analyse 
 
4.1. Analysemetode 
SFL-metoden er valgt ud fra et ønske om at skabe blik for tekst i en kontekst. Definitionen og 
forståelsen af tekst i dette projekt er, at sprog er funktionelt, hvilket vil sige, at sprog udfører 
en funktion i en given situationskontekst. Med andre ord – tekst anskues som et konkret 
tilfælde af social betydning i en særlig situationskontekst. I SFL kaldes dette for 
’instantiering’ (Frimann 2011: 34). Forholdet mellem tekst og situationskontekst er udtryk 
for en konkret systematik. 
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Vi vil analysere tekster i kontekst og bevæger os overvejende på tekstniveau og ikke 
sætningsniveau. Opfattelsen er, at ord aldrig kan betragtes at optræde alene. De indgår i 
sætninger og tekster sammen med andre ord, og de indgår i sociale situationer. Omgivelserne 
er lig med konteksten. Der findes ikke et kontekstfrit sprog. Man kan godt beskrive sproget 
løsrevet fra konteksten, sådan som det blandt andet sker i grammatikken og til dels i 
semantikken, men sproget benyttes aldrig uden for kontekst. 
Detaljeringsgraden i en tekstanalyse skal altid afhænge af formålet med analysen  
(Frimann 2011: 16). Det betyder, at det er op til den undersøgende at vurdere, hvordan 
målestoksforholdet skal vægtes mellem den dybdeborende næranalyse af sætningsniveauet 
over for indholdssiden og tekstens relation til den kontekst, den skrives ind i. Det er med 
andre ord en vægtning af forholdet mellem sprogbrug, kontekst og kultur, der udmønter sig i 
vurderingen af, hvor hovedvægten skal lægges. 
Det skal dog pointeres, at afvejningen hviler på et hensyn til, at betydning bliver realiseret i 
sætninger, så en grammatisk analyse kan anses som nødvendig for, at man kan eksplicitere 
sine fortolkninger af betydninger i en tekst.   
En sådan analyse vil give mulighed for at forbinde teksten med de ikke-sproglige størrelser – 
situationen og den kulturelle kontekst. 
Da den systemisk-funktionelle sprogteori er aldeles rig på begreber, vil dette projekt have et 
særligt fokus på evalueringssystemer (appraisal) i sproget. Dette valg træffes af hensyn til 
det maksimale omfang af denne rapport og ikke mindst for at holde fokus på det oprindelige 
undersøgelsesfokus for projektet. 
 
”Når man laver en funktionel tekstbeskrivelse, analyse og fortolkning, er man ikke forpligtet 
på at vælge alle begreber i teorien, for så bliver man i princippet og i praksis aldrig færdig 
med analysen” (Frimann 2011: 40). 
 
Analysen medfører typisk fortolkninger af forhold, som relaterer sig til den kulturelle og 
samfundsmæssige kontekst. På dette tidspunkt, hvor de højeste strata, kulturkontekst og 
situationskontekst omtales, opstår muligheden for at tilføre SFL-analysen nye indsigter med 
sociologen Arlie Russel Hochschild. Hochschild kan kvalificere og pointere vigtige aspekter 
af den kommunikationsproces, som denne opgave ønsker at belyse. Hochschild bidrager med 
sin teori om, hvordan vores følelser formes af kulturelle forestillinger og værdier. Hochschild 
komplementerer valget af evalueringsteorien med sine tanker over følelser som noget 
individet konstruerer i et forsøg på at føle og udtrykke følelser ud fra, hvad der anses for 
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passende i forskellige situationer. Samtidig beskriver Hochschild også, hvordan institutioner 
kan forsøge at påvirke følelserne hos individet i form af at sætte en bestemt scene uden 
andres indblanding. I denne opgaves tilfælde er BT, som tidligere nævnt, institutionen. 
Analysen på sætningsniveau får hermed nye perspektiver, der bidrager til besvarelsen af 
analysens oprindelige formål. 
Analysetrinene i den funktionelle analyse udvikler sig i praksis ved en proces mellem 
hypoteser om teksten i konteksten, i dette tilfælde BTs Facebook-kultur, og konkrete 
sproglige iagttagelser i teksten. Hypoteser dannes og konkretiseres ved at analysen bevæger 
sig ned gennem strata  -  det leksikogrammatiske og semantiske niveau for at analysere de 
sproglige træk i teksten - med en større detaljeringsgrad til følge. Herigennem opnår man 
mulighed for at give en endelig tolkning af hele kommunikationssituationen med afsæt i de 
tekster, der var udgangspunktet for den indledende hypotesedannelse (Frimann 2011: 46).  
I vores tekstanalyser forklarer vi den sprogbrug, som BTs følgere  anvender i 
kommentarfeltet. Det gør vi ved hjælp af et metasprog, den systemisk funktionelle lingvistik,  
for at få øje på, hvilke ytringsfunktioner BT-følgere benytter. Samtidig vil vores teoriapparat 
sætte os i stand til at skabe forbindelser mellem de forskellige diskurser, vi registrerer i vores 
analyse. Ad den vej åbner vi med andre ord  for fortolkninger af sprogbrugen. Disse 
fortolkninger skal give os mulighed for at drage nye hypoteser over vores iagttagelser, og 
disse vil så blive diskuteret i et efterfølgende kapitel.  
 
4.1.1. Indledning til analyse 
I analysen indgår der tre udvalgte Facebook-opslag fra BT. Disse opslag er udvalgt for at 
komme nærmere en besvarelse af, hvilken virkning BTs emotionelt ladede sprogbrug har på 
Facebook for BT-følgernes ytringer i kommentarfeltet, og hvad betingelserne er for debatten i 
henholdsvis ladede og refererende følgetekster. 
To af de udvalgte opslag er vurderet til at indeholde en værdiladning, og det sidste er vurderet 
som et refererende opslag. I udvælgelses- og vurderingsprocessen af de ladede opslag er der 
blevet lagt vægt på, om mediet direkte har givet udtryk for en følelse i følgeteksten, om der er 
brugt specifikke tegn eksempelvis udråbstegn, flere punktummer eller emoticoner - altså 
humørikoner - og så videre. I forhold til vurderingen af, hvad der er et refererende opslag, er 
det vurderet ud fra, hvorvidt BT blot har refereret neutralt til artikel-indholdet eller brugt et 
citat derfra. 
Analyseeksemplerne vil blive analyseret ved brug af de udvalgte begreber fra SFL-teorien 
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(jf.teoriafsnit om SFL), for at belyse de forskellige interpersonelle semantiske kategorier, der 
kan udtrykkes i tekster. Derudover gøres der brug af SFL-teoriens evalueringssystem for at 
komme et spadestik dybere i den udtalte holdning og værdi i de sproglige udtryk - både i BTs 
følgetekster, men også i kommentarerne til disse. Teori fra Arlie Hochschild vil ligeledes 
blive inddraget for at give en mere uddybende forståelse for de følelsesmæssige aspekter, der 
optræder i en kommunikationsproces. 
Grundet projektets begrænsede omfang er det ikke muligt at analysere alle kommentarer. 
Derfor er der udvalgt de kommentarer, som vi finder dækkende for at komme nærmere en 
besvarelse af problemformuleringen. Ligeledes vil alle begreber fra teorien ikke optræde i 
samtlige analyseeksempler, da de kun er benyttet der, hvor de skaber mening, og fordi de tre 
eksempler skal fremhæve forskellige ting. 
 
De tre udvalgte analyseeksempler er: 
 
Ladet opslag 1: “Det er bare ikke i orden!” (Bilag 1) 
 
Ladet opslag 2: “Godt nyt!” (Bilag 2) 
 
Refererende opslag: “Chili Klaus og Jette Torp går hver til sit” (Bilag 3) 
 
4.1.2. Empiri overvejelser 
Analysen vil bestå af tre analyseeksempler, der alle er hentet fra BTs Facebook-side.  
Gruppen har udvalgt tre BT-artikler, som BT har valgt at præsentere for deres følgere på 
Facebook. BT præsenterer sine artikler ved at formulere en såkaldt følgetekst. Følgeteksten 
kan ses som BTs kommentar til deres egen artikel. Med andre ord bliver følgeteksten det 
budskab, som BT ønsker at gå sine følgere i møde med. 
Udvælgelsen af de tre eksempler er foretaget med afsæt i den teoretiske forståelsesramme, 
som vi har etableret i ovenstående. Det vil sige, at vi særligt med evalueringsteorien 
(appraisal) for øje har ønsket at analysere artikel-eksempler, der kan kategoriseres som udtryk 
for en emotionel tilstand. Vi har udvalgt to eksempler, hvor BT benytter en sprogbrug, der 
kan kategoriseres under evalueringssystemet AFFEKT. Dette valg er truffet ud fra et ønske 
om at illustrere og afprøve vores indledende hypotese om, at en overvejende del af BTs 
Facebook-opslag er emotionelt ladede.  
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Med vores hypotese og teoretiske fundament in mente har vi udvalgt et eksempel, vi vil 
kategorisere som udtryk for positiv affekt jf. affekt-modellen, som den fremstår hos Andersen 
(Andersen m.fl. 2001: 235). Vi tillader os at omtale et af analyse-eksemplerne som et 
positivt-ladet BT-opslag, da adjektivet ’god’ indgår i bøjet form i følgeteksten. 
Adjektivet ’god’ er i sin leksikalske betydning forbundet med positive, varme og glade 
følelser4. 
Litteraturen karakteriserer ydermere affekt ved at dette realiseres leksikogrammatisk primært 
leksikalsk ved adjektiver - i positive tilfælde eksempelvis ved ord såsom ’glad’, ’opstemt’, 
’jublende’. 
Heroverfor har vi udvalgt et analyseeksempel, vi i den følgende analyse omtaler som et 
negativt-ladet BT-opslag. I dette analyseeksemplet responderer BT på artiklens indholdsside 
– en hændelse, der omfatter drab på tre katte. BT kommenterer sin artikel og konstruerer en 
følgetekst med ordlyden ”Det er slet ikke i orden”.  Her forstås BT med brugen af ordet ’slet’ 
at forstærke benægtelsen af, at forbrydelsen, der omfatter drab på tre katte ikke synes i orden. 
Denne tolkning af BTs sprogbrug kan danne afsæt for at hævde, at BT indtager  en 
bedømmende, evaluerende rolle, hvor BT sanktionerer den specifikke virkelighed som 
værende moralsk forkastelig. 
  
Endeligt har vi udvalgt et tredje analyseeksempel, der vil blive omtalt i den følgende analyse 
som et refererende BT-opslag. Dette bunder i en forståelse af, at BT tilfældet ”Chili Klaus og 
Jette Torp går hver til sit” ikke benytter en sprogbrug i følgeteksten, som indeholder ord, 
hvori man finder en iboende emotionel eller holdningspræget ladning. 
 
4.1.3. Verificering af hypotese 
For at verificere vores påstand omkring at BTs Facebook-opslag ofte er følelsesladede, har 
det været nødvendigt at undersøge, hvor ofte dette forhold gør sig gældende. Vi har derfor 
valgt at foretage en fyldestgørende optælling i form af en kvantitativ indholdsanalyse for at få 
et systematisk overblik (Eskjær m.fl. 2015: 10).  
For at gøre dette har det været nødvendigt at opstille en definition af, hvad vi forstår som et 
ladet opslag, og hvad vi opfatter som et  ikke-ladet Facebook-opslag.  
                                                
4 http://sproget.dk/lookup?SearchableText=god 
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På BTs Facebook-side ses det flere gange, hvordan mediet får læseren på sporet af en bestemt 
tankegang og følelse - man kan sige, at de agerer som en slags følelsesmanager, hvor BT altså 
er direktøren.  
Det gør sig eksempelvis gældende for et opslag fra den 2. december 2015 klokken 12.30, 
hvor BT deler artiklen med rubrikken Plejehjem får en halv million ekstra: Nu skal der 
pyntes og julehygges med ordene “Det er da i den rette jule-ånd”5. Her bliver BTs følgere 
altså opfordret til at synes, det er en god gestus og meget positivt.  
Det, vi har kigget efter, kaldes latent indhold: “Latent indhold henviser derimod til det, som i 
dagligdagssproget ofte omtales som ‘dét, der står mellem linjerne’ (...). Som regel indebærer 
det en værdiladning” (Eskjær m.fl. 2015: 13).  
Vi er opmærksomme på, at dette er en subjektiv vurdering.  Et ladet Facebook-opslag forstår 
vi som følgetekster, der gør brug af humørikoner - de såkaldte emoticons, udtryk for mediets 
holdning samt brugen af ord, hvis leksikalske betydning kan forstås som følelsesladede. Hvis 
en eller flere af disse forhold gør sig gældende i et opslag, er dette noteret som ‘ladet’.  
 
Hvis der derimod er tale om direkte citater fra en artikel, eller der blot er givet et et kort 
resume af artiklens indhold, er opslaget noteret som ‘ikke-ladet’. Denne optælling har gjort, 
at vi kan danne os et “(...) repræsentativt overblik over store mængder af 
kommunikationsindhold” (Eskjær m.fl. 2015: 12) 
Gruppen har optalt samtlige Facebook-opslag fra BT i perioden d. 25. november til d. 2. 
december - begge datoer inklusiv. Optællingen viser, at ud af 394 opslag i perioden havde 
242 opslag - svarende til 61,4 procent en værdiladning. 152 opslag - svarende til 38,6 procent 
- indeholdt ikke en værdiladning. Det bekræfter altså vores hypotese omkring, at BT ofte 
forsøger at fremkalde følelser i deres opslag. Dette danner en god baggrund for en analyse 
samt diskussion af, hvordan og hvorfor følelser optræder på denne måde: 
“Målet med indholdsanalyse er således sjældent, hvis overhovedet, blot at påvise 
tilstedeværelse af særlige indholdselementer, men at søge forklaringen på, hvorfor dette hint 
eller kommunikationsindhold optræder” (Eskjær m.fl 2015: 17). 
 
 
 
 
                                                
5 https://www.facebook.com/ditbt/?fref=ts) 
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4.2. De værdiladede opslag 
De to følgende eksempler er valgt ud fra et ønske om at illustrere, hvordan et Facebook-
opslag i en værdiladet tone præsterer i forhold til Facebook-opslag, der ikke indeholder en 
værdiladning.   
En indledende antagelse er, at de værdiladede-opslag vil have indflydelse på debatten og 
holdningerne i kommentarsporet, og man vil kunne betegne BT som ‘følelsesmanager’, da de 
slår den rigtige følelse an i deres følgetekst.  
Med andre ord lyder første hypotese som følgende, at når BT har en værdiladning i deres 
følgetekst, kan man se, at brugerne i kommentarerne følger det spor, som de er blevet 
ansporet. BTs følgetekst bliver dermed strukturerende for kommentarsporet. 
Vi antager derfor også, at hvis denne struktur, som følgeteksten har anslået, brydes, vil der 
opstå konflikt omkring den acceptable bedømmelse af emnet. Dette sker ud fra moralske 
normer, og hvad man opfatter som gængse konventioner om, hvordan man erfaringsmæssigt 
forholder sig til givne situationer. Dette er dermed hypotese to. Den tredje hypotese går på 
antagelsen om, at BT går efter at poste opslag med følgetekster, hvor følelsesudtrykkene 
bliver størst. Derfor starter de også meget højt på følelsebarometeret ved eksempelvis at 
skrive “tragisk”, så den efterfølgende debat også lægger sig højt på denne skala. Dette for at 
skabe størst mulig interaktion mellem brugerne. 
 
4.2.1. Analyseeksempel nr. 1 “Det er slet ikke i orden!” 
Denne analysedel tager udgangspunkt i et opslag fra BT den 3. november 2015. 
”Det er slet ikke i orden!”. Sådan lyder BTs følgetekst på Facebook til deres artikel: ”Katte 
aflivet på bestialsk vis: Smidt foran ejernes hoveddør” (Bilag 1). Artiklen handler om en 
katteejer fra Assens, der har fundet sine tre katte døde foran sit hjem. To af kattene har fået 
hugget hoved af, og den tredje har mistet livet ved at få stukket en kæp ind i siden. 
Gerningsmanden og motivet er ukendt. En politiassistent fortæller i artiklen, at han finder 
sagen bestialsk, og at det er for meget at slå katte ihjel. 
Man kan altså læse BTs følgetekst som en kommentar til artiklen, men kommentaren 
fungerer også, hvis man kun har læst rubrikken på artiklen. Facebook-opslaget består nemlig 
af BTs følgetekst, et billede og derunder rubrikken på artiklen. BTs følgere har altså disse tre 
pejlemærker til rådighed, som afsæt for deres kommentarer.   
Facebook-opslaget har fået 146 likes, det er blevet delt 128 gange og kommenteret 149 gange 
(Bilag 1).  
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Følgetekstens betydning  
”Det er slet ikke i orden!” er altså et udsagn, med BT som afsender. Udsagnet har flere 
styrkemarkører, der indikerer, at BT vurderer denne gerning som en uacceptabel form for 
adfærd. Udråbstegnet i slutningen af sætningen er med til at forstærke og farve ytringen i en 
bestemt retning. Man kan tolke det som, at der ikke skal herske tvivl om, at BT på ingen 
måde kan acceptere, det der er foregået. Udråbstegnet er en markør, der fungerer som et 
opråb i denne sammenhæng (Elbro m.fl. 2013).  
Adverbialledet ‘slet’ forstærker ligeledes styrken i sætningen, da det markerer, at der tale om 
en stærkere grad af benægtelse.6 Der kunne blot have stået: ”Det er ikke i orden”, men med 
udråbstegnet og adverbiet ‘slet’, styrker BT deres budskab. 
BTs henvendelsesform i deres følgetekst kan, med udgangspunkt i Hochschilds teori, 
beskrives som udtryk for en såkaldt ‘feeling rule’, der italesætter og definerer det følelses-
skema, som mediets følgere må forventes at indoptage i den givne situation. Når BTs følgere 
skal forholde sig til ytringen “Det er slet ikke i orden”, kan man påstå, at dette deklarativ 
bliver styrende for, hvilke efterfølgende reaktioner fra BT-følgerne, der er socialt acceptable i 
kommentarsporet.  Hochschild beskriver, hvordan det er en del af de sociale normer at føle 
sorg og vise medfølelse eksempelvis ved  ulykker eller dødsfald. BT kan altså siges at 
formulere deres følgetekst ud fra en underliggende forståelse af, hvilke følelsesmæssige 
orienteringer deres følgere bør aktivere i den givne situation, der i dette tilfælde involverer et 
groft udført drab på tre katte.  
 
Den normstyrede holdning 
Den øverste kommentar i forlængelse af BTs følgetekst kommer fra Bodil Nimrod, der 
skriver: ”Hvor er det grusomt , det er et levende væsen hvordan kan man være så afstumpet” 
(Bilag 1). Kommentaren har fået 20 ‘synes godt om’ tilkendegivelser, hvilket kan ses som et 
udtryk for opbakning til hendes udsagn. Holdningsmæssigt ligger kommentaren sig op ad 
BTs følgetekst, da begge kommentarer giver udtryk for, at det er ganske forkert, det der er 
foregået. Bodil Nimrod benytter dog nogle andre ord i sin kommentar, end BT gør i forhold 
til at udtrykke denne holdning. Første del af sætningen ”Hvor er det grusomt” indikerer, at 
hun finder selve handlingen, der bliver beskrevet i artiklen og rubrikken meget slem. 
Grusomt fungerer som adverbialled, der i denne sammenhæng forstås som et ord, der 
indeholder en høj grad af emotionel intensitet. Ifølge den leksikalske betydning af ordet, som 
                                                
6 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?select=slet,2&query=slet  
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det står beskrevet i den danske ordbog, har ordet ‘grusomt’ synonymer som ‘bestialsk’ og 
‘umenneskelig’. Man kan derfor argumentere for, at hun lægger sig på linje med det ordvalg, 
som BT har anvendt i sin rubrik til at beskrive kattemordet. Bodil Nimrods reaktion kan 
forstås som følge af det orienteringsskema, som BT har lagt ud med hendes anvendelse af 
ordet ‘grusomt’. Hendes udsagn får karakter af social sanktionering, der evaluerer 
gerningsmandens handling som forkert, forkastelig og umoralsk ved brug af ordet “grusomt”.  
I anden del af kommentaren ”…det er et levende væsen hvordan kan man være så afstumpet” 
kan man analysere sig frem til, at hun både stiller et spørgsmål og samtidig fremlægger en 
holdning. Idet hun spørger ind til, hvordan man kan være så afstumpet, ligger det implicit, at 
hun allerede har taget stilling til, at hun finder gerningsmanden afstumpet. Nu vil hun bare 
gerne vide, hvordan man kan finde på at være så afstumpet. Det, at hun finder 
gerningsmanden afstumpet, kan også oversættes til, at hun finder gerningsmanden umoralsk, 
hvis vi kigger på den leksikalske betydning af ordet på hjemmesiden sproget.dk7. Med hendes 
kommentar kan man altså argumentere for, at hun bedømmer, om der er handlet rigtigt eller 
forkert. Idet hun finder personens handling afstumpet eller umoralsk, kan vi antage, at det er i 
forhold til den gængse norm, der kan defineres ved, at man ikke dræber katte og smider dem 
foran ejerens grund. Dermed kan man tale om, at hun fremlægger en holdning om, at man er 
afstumpet og en normbryder, hvis man gør, som personen i artiklen har gjort. Samtidig kan 
man også analysere, at hun i sin kommentar stiller et spørgsmål, selvom der ikke er noget 
spørgsmålstegn. Sætningsstrukturen kan karakteriseres som udtryk for ytringsfunktionen 
spørgsmål, idet “hvordan kan” forstås som et hv-interrogativ efterfulgt af Finitum (Andersen 
m.fl. 2001: 28) Med spørgsmålet og adjektiverne grusomt og afstumpet understreger hun sin 
evaluering af forbryderens moral. Hendes ytring kan kategoriseres i underkategorien social 
sanktion til bedømmelse, og vurderes på baggrund af, at hun finder forbryderens etik og 
moral afvigende fra sin egen orientering (Andersen m.fl. 2001: 236), (Martin & White, 2005: 
53). I forlængelse heraf kan det forstås som udtryk for en emotionel tilstand, der 
karakteriseres som ulykkelighed, der er udtryk for følelser, der har at gøre med sorg og vrede.   
 
 Den følgende kommentar fra en anden af BT-følgerne, der er skrevet af Allan Iversen, lyder: 
”Nej – Det er ikke i orden!!!!” (Bilag 1). Her kan man tale om ord-afsmitning, da han bruger 
fem ud af seks ord fra BTs følgetekst. Sætningen er nærmest en kopi af BTs følgetekst dog 
med enkelte ændringer. Han laver nemlig en anden sætningskonstruktion, hvor han i stedet 
                                                
7 http://sproget.dk/lookup?SearchableText=afstumpet 
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for at bruge adverbialledet slet som BT benytter, bruger Nej efterfulgt af en tankestreg. Der er 
dog stadig tale om en forstærkning, da nej netop kan bruges som en forstærkning, når det 
forekommer i indledningen af en sætning, når man vil bekræfte eller underbygge et 
forudgående benægtet udsagn8. Man kan dermed argumentere for, at han med sin kommentar 
laver en bekræftelse af den opstillede norm for god eller dårlig opførsel, som BT har initieret 
ifølge deres følgetekst.  
Kommentaren har 28 ‘synes godt om’ tilkendegivelser, som man altså kan tolke som om, at 
de 28 personer er enige i Allan Iversens bekræftelse af, at det ikke er i orden. Når en 
kommentar får disse tilkendegivelser, kan det tolkes som en forstærkning af denne, da 28 
personer har valgt, på en eller anden måde, at støtte op om det der står. Dog kan man ikke se 
andet end, at 28 personer ’synes godt om’. Det er  ikke muligt at  aflæse bevæggrundene for 
den enkelte brugers tilkendegivelse. Vi antager, at når en bruger afgiver en ‘synes godt om’ 
tilkendegivelse, er det et signal om, at personen i en eller anden grad støtter op om udsagnet. 
Allan Iversens dom bliver dermed stadfæstet og står stærkere, end dem der ikke har nogle 
tilkendegivelser. 
De fire øverste kommentarer bekræfter alle BTs holdning om, at det ikke er i orden. Der 
bliver tilføjet adjektiver som afstumpet, ækelt, grufuldt samt udsagn som ”…jeg foragter 
menneskeracen…” (Bilag 1) og ”…hvad sker der dog med få sindssyge mennesker som kan 
mishandle og aflive katte på dem måde …” (Bilag 1), men holdningen til at nogen har gjort 
noget, der ikke er i orden, er den samme. Man kan altså tale om, at BT-følgerne i overvejende 
grad udtrykker sig med reference til den samme kulturelle norm, der hedder, at man ikke slår 
katte ihjel.  
En gennemgang af kommentarfeltet viser, at der hovedsageligt afstedkommer to dominerende 
og tilbagevendende udsagn i kommentarsporet. Det ene er udtryk for deklarative ytringer, der 
handler om at deklarere sin emotionelle tilstand og opfattelse af kattedrabet. Et tema for disse 
følelser kunne kategoriseres som ‘sorg’. Det ses blandt andet i de allerede nævnte eksempler, 
hvor brugere ved hjælp af en række beskrivende adjektiver udtrykker sig dømmende over for 
forbrydelsen. Andre klare eksempler på denne funktion er “Puha det gør godt nok ondt i 
hjertet + (grædende emoticon)”  og “Mit hjerte græder” og “Er virkelig arrig lige nu!!!” 
Alle eksempler er tydelige udtryk for, hvad evalueringsteorien betegner som realiseret affekt i 
situationskonteksten. Den næste fremtrædende ytringsfunktion kan kategoriseres som 
opfordringer. Modusvalget er styret af imperativ og kan sammenfattes under temaet 
                                                
8 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=nej 2.a 
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hævngerrighed. BT-følgerne forlanger strafudmåling svarende til den, som kattene er blevet 
udsat for. Et par eksempler fra kommentarsporet lyder blandt andet “Gør det samme ved dem 
der har gjort det. Stakkels katte.”,  og “ Find den der har gjort det og afliv personen på 
samme måde + (ond emoticon, djævle emoticon).”.  
 
Normbrydere på flere niveauer 
Den femte øverste kommentar skiller sig ud fra de tidligere, da Carina Jensen skriver: ”Hold 
dyrene på egen grund – og JO – det lader sig gøre. Kun på den måde kan man passe 
ordentligt på dem ift. Idioter, trafik m.m.” (Bilag 1). I stedet for at tilkendegive om hun 
synes, at det er rigtigt eller forkert, kommer hun med et løsningsforslag. Hendes ytring kan 
dog opfattes således, at Carina Jensen implicit lægger sig op ad den dominerende dom, der 
dømmer kattemordet som udtryk for en kujonagtig handling. Dette kan ses, idet Carina 
Jensen anvender ordet ‘idioter’, hvilket kan tolkes som en referencebinding til den eller de 
personer, der har udført kattedrabet.  
Det, at Carina Jensen ikke i første omgang ekspliciterer sin fordømmelse af den dominerende 
holdning, kan tolkes som årsagen til, at hendes kommentar bliver starten på en ny debattråd. 
Den nyopståede debat kommer til at omhandle flere temaer. Det første tema omhandler, 
hvorvidt det er i orden at slå katte ihjel eller ej. Hidtil har den dominerende holdning været, at 
det ikke er i orden, men nu kommer der et indspark fra Heidi Jensen, der skriver: ”Nej det 
undskylder det bestemt ikke, men det kan jo være at vedkommende som har gjort det har følt 
sig helt magtesløs” (Bilag 1). Herefter foreligger Heidi Jensens forklaring af, hvorfor 
personen kan have følt sig magtesløs. Hun tilkendegiver samtidig, at hun heller ikke selv 
bryder sig om katte, der skider og hærger hendes have (Bilag 1). Heidi Jensen skriver dog 
også, i forlængelse af Carina Jensen, at kattedrabet ikke er i orden, men forklarer samtidig, 
hvorfor det kan være sket. Med Carina Jensen og Heidis kommentarer starter et nyt lag i 
debatten. Nu bliver det en debat mellem, hvorvidt det er de to personers holdninger, der er 
afstumpet, og ikke om det er personen fra artiklen, der er afstumpet. Det kan opfattes således, 
at debatten flytter sig fra at forholde sig til den begivenhed, som BTs artikel beskriver til at 
blive en interpersonel kamp mellem følgernes standpunkter. Debatten bevæger sig fra 
sagforholdet til at blive et spørgsmål om at blive opfattet korrekt. Den samhørighed der hidtil 
har været blandt BT og brugerne ophører, idet der opstår konflikt mellem nogle af brugerne. 
Da Carina Jensen og Heidi Jensens kommentarer bliver tolket som om, at deres holdning er 
modsat de andres, bliver de normbrydere, og altså dem der har den forkerte holdning. Selvom 
de ikke har den modsatte holdning, bryder de stadig med nogle sociale normer, for som 
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Hochschild forklarer det, er der regler for, hvilke følelser man skal have i forskellige 
situationer: “What is taken for granted all along is that there are rules or norms according to 
which feelings may be judged appropriate to accompanying events” (Hochschild, 1983: 59). 
Man kan altså tale om, at tiden ikke er ikke til løsninger, men til sorg, og da Carina Jensen og 
Heidi Jensen begynder at skrive om løsninger og årsager, bryder de med de sociale normer, 
som de burde have fulgt i situationen.  
 
For eller imod BTs holdning 
Facebook-opslaget har 149 kommentarer, dertil kan man så lægge de kommentarer, der 
kommer som svar til de enkelte kommentarer, hvilket i alt giver 168. Ud af de 168 er der 131, 
der tilkendegiver, at de er enige i BTs holdning om, at det ikke er i orden. En tilkendegivelse 
af BTs holdning har vi defineret som værende, når en kommentar eksplicit eller implicit giver 
udtryk for, at de ikke synes, at det er i orden. En eksplicit kommentar kunne være Charnette 
Brok: ”Uanset hvor er dyr er, så undskylder det ikke sådan en handling, det er syge 
mennesker der gør sådan noget” (Bilag 1). Selvom Charnette Brok ikke skriver de samme 
ord som BT, er meningen den samme. En implicit kommentar kunne være Bente Dysted 
Martlevs ”Sådan nogle dumme svin, der har fortjent samme behandling!!” (Bilag 1). Her 
udtaler Bente Dysted sig egentlig ikke om, hvorvidt hun mener, at det er i orden eller ej, men 
eftersom hun kalder gerningspersonen for et dumt svin og ønsker personen den samme død, 
kan man udlede, at hun underforstået ikke synes, at det er i orden. 
I de resterende 37 kommentarer er der syv, der påpeger, at katte kan være en pestilens, og at 
de i nogen grad godt kan forstå handlingen. Der er dog ingen af dem, der skriver, at det er i 
orden, hverken implicit eller eksplicit. De sidste 30 kommentarer taler folk enten om noget 
andet eller undlader at forholde sig til, om de er for eller imod BTs holdning. Ud af alle 
kommentarerne er der altså ingen, der tilkendegiver, at de er af en anden holdning end BT. 
Lige med denne historie er det nok også svært at finde nogle, der mener, at det er i orden er 
slå katte ihjel, hvilket en af følgerne også påpeger. Mads Westen skriver nemlig en 
kommentar, der lyder: ”Det bliver en ret ensidig debat forudser jeg!? Hvem er mon imod den 
holdning?” (Bilag 1) Dertil skriver Karin Præsius: ”Debat? Det ville da være uhyggeligt, 
hvis der var grundlag for at tale både for og imod, når det drejer sig om en sådan bestial 
ondskab” (Bilag 1). Hvorefter Mads Westen skriver: ”Lige netop det jeg mener (thumbs up 
emoticon/symbol)” (Bilag 1). Mads Westen påpeger altså her, at normen, og det der er rigtigt, 
helt sikkert vil være, at man ikke støtter op om denne handling. Dette lægger sig godt i tråd 
med Hochschilds beskrivelse af, at vores følelser og normer skal være tilpasset de normer og 
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forventninger, der er i sociale sammenhænge. 
 
4.2.2. Analyseeksempel nr. 2 - “Godt nyt!” 
Denne analysedel tager udgangspunkt i et Facebook-opslag fra BT den 1. december 2015.  
Temaet for artiklen er den 14-årige pige Claudia Zangenberg, der er hjemvendt efter tidligere 
at have været efterlyst i København. BT har også tidligere delt en efterlysning af pigen på 
mediets Facebook-side. Opslaget har fået 1.618 ‘synes godt om’ tilkendegivelser, 98 
kommentarer og er blevet delt 155 gange. BT har præsenteret artiklen med følgeteksten 
“Godt nyt!”. BT kan forstås at ytre sig vurderende i stedet for på refererende måde ved blot 
at oplyse om, at Claudia Zangenberg er fundet.  
Analysen vil i første del beskæftige sig med BTs opslag og dernæst de kommentarer, som 
opslaget har genereret. BT har konstrueret en følgetekst, der består af to adjektiver ‘godt’ og 
‘nyt’ - samt et udråbstegn. Med ordet nyt ønsker BT at understrege, at der er nyt i sagen om 
den forsvundne pige, hvilket kan forstås som en indirekte reference til, at BT tidligere har 
holdt sine følgere opdateret på sagens udvikling.  
De to interessante faktorer er ordene ‘godt’ samt det anvendte udråbstegn, der kan ses som 
udtryk for BTs emotionelle ladning af opslaget. Udsagnet “Godt nyt!” følger principperne for 
en af de syv grundtyper af dialogisk interaktion (Andersen m.fl. 2011: 229f.) “Godt nyt!” kan 
kategoriseres som et udbrud - en proposition, der initierer BT’s ønske om respons - en 
reaktion der medgiver eller modsiger udsagnets sandhedsværdi9. 
Udråbstegnets egenskab kan forstås at markere stærke følelser hos afsenderen10 og koblet 
med adverbiet ‘godt,’ kan man udlede, at BT udtrykker positiv følelse i form af glæde og 
forløsning over for sagsforholdet, der knytter sig til affekt-kategorien lykkelighed vs. 
ulykkelighed. Brugen af udråbstegn kan videre forstås som en semiotisk forstærkning, der 
påkalder sig læserens opmærksomhed.   
BT ytring kan tolkes som et udtryk for et standpunkt, der signalerer, at det er positivt, at den 
unge pige er blevet fundet.  
I forlængelse heraf er det interessant at belyse nogle de  reaktioner som dette opslag og 
tilhørende følgetekst afføder fra BT-følgerne i kommentarfeltet. Den øverste kommentar er 
leveres af  Line Schultz Christiansen, der ytrer ordene “Opdragelse, opdragelse, 
                                                
9 Propositioner kan ifølge Frimann (2011) hævdes at have såkaldt sandhedsværdi. Denne 
sandhedsværdi kan diskuteres. Sandhedsværdi kan betvivles, modsiges, kvalificeres, bekræftes etc. 
Frimann henviser til Halliday, der grupperer ytringsfunktionerne ‘udsagn’ og ‘spørgsmål’ med 
betegnelsen propositioner.  s. 130.  
10 Elbro, C., & Farø, K. J. (2013). Tegnsætning med mening. Mål og mæle, 36(1), 17-23.  
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opdragelse…” (Bilag 2). Her er det tydeligt, at hun positionerer sig anderledes end BT, da 
hun bringer et nyt tema på banen. Kommentaren har fået 137 ‘synes godt om’ 
tilkendegivelser samt 27 kommentarer. Lines Schultz Christiansens kommentar er placeret 
øverst, da Facebooks algoritme virker således, at de mest populære opslag, vurderet på 
antallet af ‘synes godt om’ tilkendegivelser og øvrigt engagement i form af kommentarer og 
delinger af opslaget prioriteres.  
Kommentaren kan ikke klassificeres som værende direkte i opposition til BTs opslag, da Line 
Schultz Christiansen ikke giver udsagn ikke opfattes som om, at det ikke er godt nyt, at 
Claudia Zangenberg er fundet. Hvor BTs opslag kan siges at være positivt ladet, kan Line 
Schultz Christiansens kommentar forstås som anklagende og et udtryk for et standpunkt, hvor 
situationskonteksten fremkalder negative følelser hos hende som modtager.  
Line Schultz Christiansen benytter sig af repetition, idet hun bruger ordet ‘opdragelse’ hele 
tre gange i træk, hvilket kan klassificeres som en overdrivelse - en udtryksmåde der 
signalerer intensivering af udsagnet. Ved repetition af ordet ‘opdragelse’ formår hun at 
intensivere betydningen yderligere (Andersen m.fl. 2011: 237.) Repetitionen kan ses som et 
udtryk for en forstærkning af den negative evaluering,  som hun bliver afsender på. En 
negativ emotion der optræder i et ellers positivt følelsesregime opstillet af BT med 
følgeteksten “Godt nyt!”. 
Denne BT-følger går ind og vurderer situationen med en sprogbrug, der kan forstås at have en 
indlejret bedømmelse af den kulturelle kontekst, der består i, at Line Schultz Christensen 
vurderer, at pigen ikke er opdraget ordentligt. En underliggende argumentation bliver, at hvis 
barnet var opdraget korrekt, ville det ikke ske, at barnet ønskede at løbe hjemmefra. Brugen 
af udeladelsesprikker kan siges at illustrere dette. Udeladelsesprikkerne markerer, at noget i 
ytringen er udeladt, og i dette tilfælde er det en markør af, at tavsheden har en betydning og 
er talende. Udeladelsesprikkerne bliver en: 
 
 “(...)direkte opfordring til, at læseren kommer frem til et uudsagt budskab ved hjælp af 
videre ræsonnement. I så fald skal læseren lige tænke en ekstra gang over den relevante del 
af teksten: her står der faktisk mere, end hvad der er direkte formuleret.” (Elbro, Carsten 
2013). 
 
Hun går her ind og definerer situationen, og der er ligeledes en implicit intention om at 
opfordre forældre til at opdrage børn ordentligt.  
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Netop fordi der er gjort brug af udeladelsesprikker viser det, at der er et indlejret 
meningsindhold i Line Schultz Christiansens kommentar. Det bliver op til modtageren at 
fortolke og udlede meningen af kommentaren, hvilket Miriam Latif gør: “Bo piilgård, det 
hele handler om opdragelse. Var pigebarnet opdraget ordenligt. Havde dette aldrig været 
sket. :)” (Bilag 2). Først adresserer hun sin kommentar direkte til Bo Pilgård, da hendes 
kommentar er et svar på hans - han indtager et standpunkt, der står i opposition til Line 
Christiansen, hvilket vil blive behandlet længere nede i analysen. Mariam Latif går her ind og 
laver en bedømmelse af pigens opdragelse. “Det hele handler om opdragelse” bliver et 
udtryk for et generaliserende deklarativ, idet Mariam ikke blot nøjes med eksempelvis at 
skrive ‘pigens forsvinden’.  
Miriam Latif kan forstås at indtage samme standpunkt som Line Schultz Christiansen. 
Mariam karakteriserer den tidligere forsvundne Claudia Zangenberg som  ‘pigebarnet’, som 
der kan argumenteres for har en negativ klang. I Den Store Danske ordbog lyder beskrivelsen 
af pigebarnet “halvvoksen pige el. ung kvinde (ofte nedsættende)”. 
På denne måde træder en farvning af ytringen frem, og dette kan ses som udtryk for en 
domfældelse, der går på, at den dårlige opdragelse bliver årsagsforklaring for pigens 
forsvinden. Dette standpunkt udfordres af øvrige BT-følgere.  
Farvningen i Miriam Latifs ytring forstærkes yderligere gennem brug af forskellige 
modusadjunkter, hvilket kommer til udtryk i anden del af sætning “havde dette aldrig været 
sket”. Dette er en sandsynlighedsvurdering, der styrker hendes udsagn i forhold til, at med 
opdragelse var der ikke sket noget.  
Bo Pilgård, som hun adresserer sin kommentar til, positionerer sig anderledes, da han ikke 
tilslutter sig samme standpunkt. I stedet starter han en forhandling, da han er uenig i ytringen 
angående opdragelse. Mariam Latif gør til sidst i sin sætning brug af en emoticon, der smiler. 
Dette er for at vise, at ytringen er givet med et smil, hvor dette kan “(...)modificere det 
skrevne sådan at modtageren ikke skal tage alt for tungt på noget” (Elbro, Carsten m.fl: 
2013). 
 
Her er det interessant at kigge på kommentaren, som netop Bo Pilgård kommer med som 
reaktion på Line Schultz Christiansens ytring - han udfordrer hendes standpunkt: “Det er så 
umodent og dumt at kommentere på noget du ikke kender baggrunden for….” (Bilag 2). Her 
er det tydeligt, at Bo Pilgård positionerer sig anderledes, da han ikke deler opfattelsen af, at 
dårlig opdragelse kan bruges som forklaringsmodel for pigens forsvinden. Dette bliver et 
tydeligt eksempel på, hvordan kommentarfeltet er en kampplads mellem forskellige 
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positioner. Bo Pilgård gør her brug af udeladelsesprikker, hvor han lader noget stå usagt for 
læseren. Hans kommentar skal ses i den kontekst, at der i artiklen om den unge pige ikke er 
uddybende informationer angående hendes forsvinden, og det er denne information, 
prikkerne står for. 
Bo Pilgårds kommentar har fået 131 ‘synes godt om’ tilkendegivelser, og mange deler altså 
hans holdning. Samtidig viser dette også, at Bo Pilgård laver en fortolkning af Line Schultz 
Christiansens kommentar. Bo Pilgård laver en påskønnelse, der realiseres gennem brug af 
ordet ‘umodent’ og ‘dumt’.  
De to personer kan her betegnes som tenorerne, der begge kan siges at have en rolle som 
debattører. 
Hans kommentar er en reaktion på  Line Schultz Christiansens ytring, da han gør brug af 
ordet ‘du’. Det er ikke en direkte reaktion på BTs opslag men en direkte henvendelse til 
hende.  
Der er ligeledes mange kommentarer, der indtager samme følelsesposition som BT i form af, 
at det er godt, at pigen er fundet. Eksempelvis ytrer Åse Nymark, at det er: (…)”Dejligt hun 
er fundet<3 alt andet er ligemeget:)” (Bilag 2) og Monica Lihl: ”Dejligt at hun er 
fundet”(Bilag 2). Her er det tydeligt, hvilken følelses-position særligt Åse Nymark indtager.  
Her gør hun brug af adjektivet ‘dejligt’, der beskriver, hvordan hun vurderer situationen og 
det ‘nyt’, BT kommer med. Hun gør desuden brug af et hjerte-emoticon, hvilket styrker 
hendes udsagn og samtidig understreger, at hun er positiv. ‘Alt andet er ligegyldigt’ kan i 
konteksten ses som værende en reference til både de kommentarer der omhandler, at pigen er 
uopdragen, men ligeledes også kommentarer der generelt ikke blot handler om, at det er godt 
nyt, BT kommer med. Det understreges ved brug af ordet ‘alt’. Der er her tale om en 
bedømmelse, da Åse Nymark går ind og vurderer og udtrykker sig evaluerende om både 
moralen hos dem, der ikke deler den positive følelse samt om situationen generelt. 
Bedømmelsen realiseres netop gennem adjektivet dejligt samt ligegyldigt i anden sætning. 
Der er skabt en følelse af lettelse. 
En kommentar, hvor særligt affekt er i højsæde, kommer fra Lillian Nielsen, der ytrer: “Nu er 
jeg glad igen knus” (Bilag 2). Der er her et tydeligt fokus på hendes følelser, som udtrykkes 
med adjektivet glad. Modusadjunktet Nu er et udtryk for tid - hun var ikke glad før, men hun 
er blevet det, fordi BT har meldt ud, at der er godt nyt. En anden tydelig positiv følelse er at 
spore i Anita Graves kommentar “fandme god nyhed varmer et moder hjerte aldrig sjovt når 
ens guld forsvinder” (Bilag 2). Denne kommentar er ikke blot anerkendende af, at BT har ret 
i, at det er ‘godt nyt’. Hendes kommentar kan også sættes i en bestemt kontekst, da hun 
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udtrykker ‘varmer et moder hjerte’. Hun kan identificere sig med forældrene til pigen, da hun 
selv er mor. Det er derfra, hendes følelser udspringer. Hochschild beskriver, hvordan følelser 
signalerer det indre perspektiv. Anita Grave reagerer og udtrykker sig så stærkt, som hun gør, 
da hendes følelser kan forbindes med noget bestemt, fordi “subjektet via bestemte erfaringer 
gennem levet liv vil føle forskelligt og ligeledes føle med forskellig styrke i en given 
situation” (jf teori). Grundet Anita Graves egen position som mor føler hun meget stærkt i 
denne situation. Dette kan særligt ses i forstærkningen i modaliteten i form af ordet 
‘fandeme’. Det at BT bruger følelser i opslaget er altså med til at vække en identifikation hos 
nogle følgere. 
 
Kommentarer der har en positiv følelsesstemning og erklærer sig enige med BT har ikke fået 
kommentarer og har heller ikke startet en debat på nær en enkelt. Af de 98 kommentarer på 
opslaget er det muligt at se de 82. Heraf er de 42 kommentarer, der har en positiv 
følelsesstemning, der relaterer til BTs ytring - for eksempel “Godt hun er fundet”, “Dejligt 
nyt” og så videre (Bilag 2). 19 kommentarer omhandler kritik af enten pigen eller hendes 
forældre, og heraf er der startet seks debatter under kommentaren. Alle debatterne går på, at 
det ikke er i orden at udtale sig om noget, man ikke ved noget om - underforstået er det ikke 
accepteret, at brugerne ytrer sig negativt angående pigen og hendes opdragelse. De sidste 21 
synlige kommentarer kan kategoriseres som “andet” - blandt andet brugere der har tagget 
deres venner for at oplyse om, at pigen er fundet, eller brugere der har lavet en joke om, at 
pigen da bare skulle nå hjem til jul.  
 
Det er en tydelig tendens, at de kommentarer der omhandler manglende opdragelse eller 
kritik af pigen, er dem der starter en kritik og ikke blot bliver accepteret - der starter her en 
forhandling i forhold til de forskellige standpunkter. Kommentarsporet kan siges at være delt 
i to forskellige retninger, med to forskellige tematikker der går igen:  
De brugere, der anerkender, at det er positivt, at pigen er fundet og har dette som fokus 
ligesom BT, og de brugere der positionerer sig anderledes, nemlig ved at bringe et nyt tema 
på banen i form af dårlig opdragelse og kritik af pigen. Mange af kommentarerne kan siges at 
være en bedømmelse, da der ofte gives udtryk for, at det er dejligt, hun er fundet - og dermed 
er der en indirekte anerkendelse af BTs ytring Godt nyt!.   
Dog er det centralt at bemærke, at én kommentar der, på trods af at vedkommende går med 
på BTs følelsesudlæg, er den der skaber størst debat med 59 kommentarer under sig. Der er 
her tale om Mette Holm: “Virkeligt en god nyhed. Var helt bange for at hun var blevet 
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kidnappet og voldtaget af nogle utaknemmelige velfærds immigranter” (Bilag 2). Mette Holm 
anerkender BTs følelse ved næsten at bruge samme udtryk “god nyhed”. Yderligere gør hun 
brug af modalitets-forstærkningen ‘virkeligt’, der understreger hendes enighed.  
Det der medfører stor interaktivitet er anden sætning. Her er alle brugere - uden undtagelse - 
enig om, at denne ytring ikke er social acceptabel både generelt men også i forhold til 
konteksten. Dette betyder, at Mette Holms kommentar som helhed kan ses som værende en 
afvigelse fra normen, da det ikke er socialt acceptabelt at italesætte immigranter på denne 
måde. 
 
Godt nyt og feeling rules 
Det er helt tydeligt at normen, når børn forsvinder og findes igen, er at man skal føle glæde 
og lettelse. Det er også denne følelse, BT prøver at skabe i føgeteksten, da det er det, der er 
normalt accepteret. Dette gør sig også gældende i kommentarfeltet, hvor de læsere der 
anerkender, at det er godt nyt, eller at det er dejligt, at hun er fundet, ikke starter en debat. 
Kommentarerne der følger den gode stemning får blot en ‘synes godt om’ tilkendegivelse. 
Der opstår hverken debat eller negative kommentarer. At dette er tilfældet skyldes, at andre 
brugere har lavet en bedømmelse - og her gør social sanktion sig gældende. De personer der 
ikke kritiserer pigen eller hendes forældre lever op til de sociale normer: når et barn har været 
forsvundet, bør man føle lykke, når barnet bliver fundet igen. Det er de ‘feeling rules’, der 
gælder i sådanne situationer. Noget brugeren Arnfridur Einarsdottir sætter ord på i form af 
kommentaren: “Man får altid krampe i maven når børn og unge forsvinder, så dejligt nyt at 
vide at hun er fundet og er okay <3 “ (Bilag 2). Her går brugeren ind og generaliserer i form 
af ordet ‘man’. Der er ikke blot tale om hende selv. Det hun ytrer omhandler mange personer. 
‘Feeling rules’ er tydeligt gennem brugen af ordet ‘altid’ - “man får altid krampe i maven”. 
Normen er altså, at blive bekymret når børn forsvinder, og lettede når de bliver fundet igen. 
Dette er normen ekspliciteret i en kommentar. 
Det forventes, at der udtrykkes medfølelse og ikke kritik. Line Schultz Christiansen afviger 
med sin kommentar “Opdragelse, opdragelse, opdragelse…” fra normen. Kommentaren har 
fået en del ‘synes godt om’ tilkendegivelser, men værd at bemærke er, at de fleste 
kommentarer under hendes kommentar går på en kritik af Line Schultz Christiansens udsagn. 
På trods af at mange muligvis er enige, er det ikke mange, der ytrer det, hvilket netop kan 
skyldes den forventning, der er til, hvad man bør føle, som Hochschild udtrykker det:  
“What is taken for granted all along is that there are rules or norms according to which 
feelings may be judged appropriate to accompanying events” (Hochschild, 1983: 59). Når det 
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er taget for givet, at man skal være medfølende, og synes at det er godt nyt, at den unge pige 
er fundet, skaber det en stor interaktion mellem brugerne, når nogle vælger at skille sig ud fra 
normen. Der er tale om det, Hochschild definerer som ‘inappropriate affect - the absence of 
expected affect” (Hochschild 1983: 59ff)”. Det er i denne kommentar-tråd tydeligt, hvordan 
mennesket definerer og forhandler følelser i dialogen, der er. Det viser, at opdragelse ikke er 
et tema, man burde tage op, når der er tale om godt nyt som dette - i hvert fald ikke hvis 
normen skal følges.  
 
Af dette analyseafsnit kan det udledes, at BT klart har skabt en stemning i deres Facebook-
opslag. Det er selvfølgelig klart, at det er svært at generalisere ud fra ét opslag, hvorfor de 
følgende to analysedele bidrager til at belyse, hvorvidt der er tale om en tendens i forhold til, 
hvordan brugerne reagerer på de respektive opslag. 
I dette opslag er det tydeligt, at mange føler det samme som BT og positionerer sig derefter. 
Kommentarfeltet er delt i to - dem der går med på BTs følelse, og dem der bringer en anden 
tematik på banen, nemlig opdragelse og dermed skaber en følelse af vrede. Gruppen af 
sidstnævnte afviger fra normen, og det starter en forhandling i positionernes kamparena. 
Betingelsen i debatten er at være positiv og anerkende, at der er tale om godt nyt. Den 
interpersonelle metafunktion kommer i høj grad til udtryk. 
 
4.2.3. Refererende analyse-case nr. 3 : “Chili Klaus skal skilles” 
Dette analyseeksempel har BT offentliggjort på deres Facebook-side d. 6. december 2015 kl. 
20.44. Opslaget er præsenteret ved følgeteksten ”Chili Klaus og Jette Torp går hver til sit. ” 
(Bilag 3). Historien handler i korte træk om, at den populære entertainer og Chili-entusiast 
Claus Pilgaard og hans hustru, sangerinden Jette Torp, har valgt at bryde deres ægteskab.  
Opslaget har i skrivende stund 283 ’synes godt om’ tilkendegivelser, kommenteret 116 
gange, og Facebook-brugere har delt opslaget 28 gange. 
Eksemplet er valgt ud fra et ønske om at illustrere, hvordan et Facebook-opslag i en 
værdineutral tone ”performer” i forhold til Facebook-opslag, der indeholder en klar 
værdiladning.   
En indledende antagelse er, at det neutralt-ladede opslag tilbyder rum for mange 
forskelligartede kommentarer, der vil berøre flere temaer, end det er tilfældet, når BT vinkler 
opslag i stærkt værdiladet/holdningspræget retning. 
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Med andre ord er hypotesen, at en værdiladet vinkel influerer og styrer debatten i 
kommentarfeltet i højere grad, end når følgeteksten fremstår som et stykke information – et 
udsagn, en deklaration (Frimann 2011: 127ff.). 
Sætningen ”Chili Klaus og Jette Torp går hver til sit.” indeholder et sprogligt udtryk, der kan 
kategoriseres som et idiom.11 ”Går hver til sit” er et fast udtryk og udgør en 
betydningsmæssig helhed, som kan dække over forståelsen af, at et par ikke længere skal 
danne par. 
Det forstås, at modtageren af dette udsagn er nødsaget til at læse artiklens rubrik for at blive 
klar over det egentlige meningsindhold af idiomet i kontekst. 
Flere brugere ytrer i kommentarsporet, at de slet ikke har været klar over, at Jette Torp og 
Chili Klaus har dannet par og var gift. 
Det understreger, at brugerne i mødet med BTs følgetekst ikke uden et yderligere 
tolkningssarbejde bestående i at læse artiklens rubrik vil kunne forstå den iboende mening for 
idiomet ”går hvert til sit” i den aktuelle sammenhæng. 
  
Topkommentaren leveres af Facebook-brugeren Henriette Schou. Hun reagerer på artiklen 
med deklarativet: ”Er ærlig talt ved at være lidt træt af ham Chili Klaus :( ” (Bilag 3). 
Henriette Schou anvender talemåden ”ærlig talt”, hvis leksikalske betydning beskrives som 
”sagt ligefrem; sagt uden omsvøb”12 i den danske ordbog. Brugen af ’ærlig talt’ og 
emoticon’et, der forstås at udtrykke nedstemthed, kan samlet opfattes som de funktioner i 
sprogudvekslingen,  hvorudfra Henriette Schous standpunkt i feltet kan betegnes som 
‘Henriette Schou er irriteret’. Hun graduerer sin ytring således, at modtager kan opfatte 
hendes udsagn som en tilkendegivelse af, at hun ikke vil høre mere til Chili Klaus’ liv. 
Adverbiet ”lidt” kan med evalueringsteorien kategoriseres som en farvning i form af en 
underdrivelse, der i denne sammenhæng fungerer som en graduering, der løfter udsagnet 
endnu et trin op på gradueringsstigen. Emoticon’et bliver det semiotiske tegn, der markerer, 
understreger og forstærker modtagers vished om, at Henriette Schou er mere end bare ”lidt 
træt” af at høre om Chili Klaus’ liv. Med Halliday kan udsagnet kategoriseres som en 
proposition. Propositionen kan forstås at have sandhedsværdi – en sandhedsværdi, der vel at 
mærke kan diskuteres af modtagerne af Henriette Schous udsagn. Deklarativet kan blandt 
andet betvivles, kvalificeres, eller bekræftes af modtagerne (Frimann 2011: 130). 
                                                
11 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=idiom 
12 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=%C3%A6rlig+talt 
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Netop dette sker i den efterfølgende respons. Henriette Schou scorer 33 ‘synes godt om’ 
tilkendegivelser på sit udsagn (Bilag 3). Dette forstås som et udtryk for opbakning og 
bekræftelse af, at modtagere, der indgår og tager del i situationskonteksten, på denne måde 
udtrykker enighed med Henriette Schous standpunkt. 
Den første skriftlige respons på Henriette Schous kommentar står Nynne Mikka Frederiksen 
for. Hun starter sin ytring med interjektionen ”ej” (Bilag 3). Den leksikalske betydning af 
”ej” er tvetydig, fremgår det af den danske ordbog. Her står om udråbsordet ’ej’, at det:  
 
”bruges for at udtrykke irritation, ærgrelse, bebrejdelse, overraskelse eller anden følelse”, 
derudover beskrives ‘ej’, som et ord, ”der bruges for at udtrykke modvilje, uenighed eller 
utilfredshed som reaktion på et forslag, en udtalelse el.lign.”. 
 
Modtager er sendt ud på et tolkningsarbejde, hvor sætningen af interrogativ karakter: ”ej, er 
du…..”, dog uden nogen tegnmæssig indikation af, at der er tale om et spørgsmål, kan siges, 
på ironisk måde, at være en bekræftelse af, at Henriette Schou ytrer det oplagte – nemlig, at 
alle naturligvis bør være trætte af at høre om Chili Klaus. Temaet omhandlende træthed over 
Chili Klaus gentager sig i flere kommentarer. Mikkel Hansen skriver “ Blev hun os træt af at 
høre på ham?? :)” (Bilag 3). Kommentaren opnår 54 ‘synes godt om’ tilkendegivelser, 
hvilket tolkes som opbakning til Mikkel Hansens tekst, der på et rent leksikalt plan kan 
karakteriseres som en interrogativ sætning. Ingen svarer vel at mærke. 
Dette er en væsentlig pointe i autentisk sprogbrug, at der i dialogen kan opstå brud på 
eksisterende grundtyper for dialogisk interaktion (Andersen m.fl. 2001: 231). En initierende 
ytringsfunktion bliver i dette tilfælde ikke efterfulgt af en forventet responsfunktion.  
Mikkel Hansens tekst synes tolket rigtigt, om man forstår den som et udtryk for erkendelse 
af, at noget er ganske som man kunne forvente13. Indikatoren på dette er Mikkel Hansens 
anvendelse af - han benytter pronomet “os” - men i kontekst må man opfatte det som et 
udtryk for en talesprogsefterlignende skrivemåde af adverbialet “osse”. Karina Jensen svarer 
Mikkel Hansen igen med et “også mig” efterfulgt at en smiley, der griner så tårerne sprøjter.  
Efter de første kommentarer omhandlende træthed over Chili Klaus introduceres et nyt 
Thema14. 
                                                
13 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=ogs%C3%A5&select=ogs%C3%A5 , 5a.  
14 Semantisk betragtet fungerer Thema som udgangspunkt for meddelelsen. Afsender tager afsæt i et emne, som 
kan udvikles yderligere. Thema optræder i starten af sætningen og er den sproglige ressource, som afsenderen 
kan bruge  til at skabe lokal kontekst for sætningen – et udgangspunkt (Frimann 2011: 204), (Andersen m.fl. 
2001: 173).  
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Helene Maria Hansen skriver ”Tænk at man kan blive kendt, fordi man kan gnaske chili på 
tv. Hvilket ”talent”(Bilag 3).  Denne ytring kan kategoriseres som en opfordring, der indledes 
med imperativformen af verbet ‘tænke’. Helene Maria Hansen lancerer med sin vurdering et 
tema, der handler om, hvorvidt Chili Klaus har gjort sig fortjent til sin popularitet. 
Ytringen kan forstås at være udtryk for en norm, der tilsiger, at for at blive kendt og få 
opmærksomhed i medierne bør man have kvalifikationer, der modsvarer berømmelsen. Med 
andre ord indtager hun et standpunkt, hvor hun ikke anerkender den berømmelse, som Chili 
Klaus kan forstås at have opnået. 
Ved at markere ordet ”talent” i anførselstegn kan ytringen opfattes som udtryk for sarkasme, 
der dækker over “fremsættelse af hånlige el. spydige bemærkninger i en mere el. mindre 
humoristisk form.”15  
Helene Maria Hansens ytring kan tolkes, som en sprogbrug, der vidner om ‘foragt’ overfor 
det faktum, at Chili Klaus er blevet et kendt ansigt på at spise peberfrugter. Denne ytring 
åbner for en forhandling, hvor flere aktører udfordrer Helene Maria Hansens bedømmelse af 
Chili Klaus. Der forhandles om sociale normer for social anseelse og konkret om, hvorvidt 
Chili Klaus er udtryk for kompetence eller inkompetence. Med andre ord er det forhandling 
om udsagnets gyldighed.  
Både Henriette Schou og Helene Maria Hansens udbrud mødes af en negativ respons fra tre 
aktører samt en, der blot informerer om, at “Han (Chili Klaus) er så skønt et menneske at 
snakke med”(Bilag 3). Kasper Schøn Henriksen skriver “Jeg synes det er vildt at man kan 
være så kold som dig. Jeg troede at man kunne lære noget af den tidligere generation, men 
jeres hjerte består sq kun af umenneskelighed ( …) det er sq kun den gamle generation som 
har kommenteret negativt om Chili Klaus. Tænk på hvis der var dig der havde fået en 
skilsmisse og derefter vågne op til en lortekommentar som denne. Opfør dig som en voksen 
(...)”(Bilag 3).   
Kasper Schøn Henriksen formulerer sig indledningsvist i nutid, som den direkte vurdering af 
Helene Maria Hansens ytring. Forargelse16 kan siges at være det følelsesudtryk, der rammer 
Kasper Schøn Henriksen. I anden sætning, som indledes “Jeg troede (..) “ skifter han til 
datid, hvilket kan tolkes som signal på skuffelse. Med imperativ-formenen “tænk” og “opfør”  
kan ytringsfunktionen i sidste del af Kasper Schøn Henriksens forstås som en opfordring, 
hvor Kasper forlanger af Henriette Schou, at hun skal tænke over sit udsagn, ud fra den 
fortolkning Kasper Schøn Henriksen laver af Henriette Schous deklarativ. Kaspers opfordring 
                                                
15 http://sproget.dk/lookup?SearchableText=sarkasme 
16 http://sproget.dk/lookup?SearchableText=forargelse 
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kan tolkes som en opskrivning af en iboende norm, der hedder, at man ikke retter kritik mod 
et menneske, der sandsynligvis er påvirket i følelsesmæssig negativ retning.  
Et andet modsvar til Maria Helene Hansen leverer Simon Lykkegaard, der skriver; “Helene 
Maria Hansen Så alt på TV skal have en form for talent? Ret snæversynet må jeg sige” 
(Bilag 3). 
Simon Lykkegaard indtager et standpunkt, der udfordrer den sandhedsværdi, som Helene 
Maria Hansens udsagn fremsætter. Simon drager den slutning, at Helene Maria Madsen 
fremsætter en norm om, at der kræves talent for at komme på TV. Han forlanger svar, og 
Helene Marie Hansen imødekommer ham med en generaliserende respons, der lyder, “Jeg er 
blot dødtræt af folk der kommer i tv og bliver kendte, uden at kunne noget.”(Bilag 3). 
Sætningen er interessant, da der i en optik af evalueringssystemet ‘bedømmelse’ kan 
iagttages underdrivelse ved brug af ordet “blot”, mens det næste ord “dødtræt” intensiverer 
betydningen af hendes udsagn. Idet hun bliver udfordret på sin udmelding angående talent, 
der som tidligere nævnt kan forstås i en sarkastisk tone, kan hun ved at indføre et “blot” 
forsøge at nedtone hendes tidligere generaliserende ytring om talent ved brug af 
underdrivelse. Samtidig kan hun forstås at lave en ny generalisering. Den kan forstås sådan, 
at hun mener, at der findes eksempler, hvor folk der ikke kan noget kommer i tv og bliver 
kendte. Christian Sønderlev kan siges at reagere på netop denne generalisering og  
diagnosticere, hvorfor Helene Maria Hansen siger, som hun gør. “Misundelse er en meget 
grim ting”. Det er altså, fordi hun føler sig misundelig. En følelse fremkaldt af en andens 
materielle ejendom, egenskaber, succes eller held.17 
Der spores i kommentarsporet et tilbagevendende tema, der handler om, at folk giver udtryk 
for, at de er trætte af at se og høre på Chili Klaus. Disse tilkendegivelser opnår samtidig 
mange ‘Synes godt om’ tilkendegivelser.”  
BT-følgernes årsagsforklaring på ægteskabsbruddet bliver også et iøjenfaldende tema.  
Mange af BTs følgere anvender chiliens egenskab som stærkt smagende peberfrugt som afsæt 
og reference til forklaring af, hvorfor Chili Klaus og Jette Torp skal skilles. Disse udsagn er 
præget af et forsøg på at sprede humor i situationskonteksten. “Troet at deres forhold var 
ligeså stærkt som de chili han vælger”, “Det gik nok lidt for STÆRKT for ham”, “Stærk 
nyhed”, “ Kosten blev nok for stærk i længden” “Hun var nok træt af at rengøre et yderst 
overbombet toilet hver dag, efter en gang “chili-mave” + emoticon der griner så tårerne 
triller + emoticon for lort” (Bilag 3).  
                                                
17 http://sproget.dk/lookup?SearchableText=misundelse  
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Disse udsagn vækker ikke nævneværdig debat, men opnår i nogle tilfælde opbakning fra 
mellem 40 og 1 ‘synes-godt om’ tilkendegivelser. Det bør dog nævnes, at nogle følgere 
reagerer på følgernes humoristiske udbrud.  
Vibeke Christensen skriver: “Trist…(+ emoticon der græder). Og forfærdeligt at se folks 
åndsvage kommentarer når det faktisk handler om to mennesker der skal skilles!”(Bilag 3). 
Hendes evaluerende ytring viser udtrykt i ordet “trist” , at hun er følelsesmæssigt påvirket af, 
at et par skal skilles. Dernæst bruger Vibeke ordet “forfærdeligt”, der indikerer, at hun bliver 
ulykkelig af at være vidne til enkelte følgeres humoristiske indslag. Dette spiller ind i 
Hochschilds beskrivelse af, at mennesker gennem erfaring har tillært, hvilke følelser, der 
gerne skal blive aktiveret, når man står i en given situation. Eksempelvis er det en del af de 
sociale normer at føle sorg og vise medfølelse ved ulykker eller dødsfald. Vores følelser og 
normer skal være tilpasset de normer og forventninger, der er i sociale sammenhænge, og her 
kan det opfattes, at Vibeke Christensen blive fanebærer for den norm, der netop tilsiger, at 
man skal vise medfølelse, når et par står overfor en skilsmisse, idet det ifølge Vibeke 
Christensens erfaringsskema skal forbindes med ulykkelighed.  
Marie Black Betty Andersen er et eksempel på samme bedømmelse, som den Vibeke 
Christensen udtrykker. Hendes reaktion og normative forståelse af, hvad der er god opførsel 
og moral stemmer helt overens:  
 
“Synes faktisk alle de her kommentarer måske ikke lige er så passende. To mennesker skal 
skilles efter 11 år og kommentarerne herinde er ikke de mest omsorgsfulde… hold nu fast 
ramoulade Danmark!” (Bilag 3). 
 
Et tema, der også træder markant frem i kommentarsporet, er de BT-følgere, der ytrer, at de 
er ligeglade med nyheden og ikke ser nogen værdi i, at blive informeret om Chili Klaus’ 
skilsmisse. Dette fører til udbrud såsom “Hvad rager det mig?” af Alexander Borg, og 
“Utroligt hvad vi mennesker skal indvies i!” skrevet af Bente Benedikte Jeppesen. Pauli 
Pedersen skriver “Hold nu kæft en ligegyldig nyhed!” (Bilag 3).  
Et fjerde tema kan betegnes som folks trang til at informere om, at de ikke var bevidste om, at 
Jette Torp og Chili Klaus har været gift. 13 BT-følgere giver udtryk for deres overraskelse 
med kommentarer såsom “Anede slet ikke de to var gift med hinanden” og “Vidste slet ikke 
at de dannede par” (Bilag 3). Anvendelsen af adverbialledet ‘slet’ indikerer, som også 
tidligere beskrevet i denne analyse, en forstærkning af benægtelsen. Ordet ‘slet’ kan på 
semantisk niveau, og med blik for situationskonteksten, forstås som udtryk for overraskelse, 
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hvorimod det i analysens første behandling af ordet ‘slet’ udtrykker en klar bevidsthed om, at 
et kattemord skal opfattes med fordømmelse.  
 
4.3. Sammenfatning af analysen 
Analysen viser, at i tilfælde hvor BT ytrer, hvad vi har kategoriseret som en værdiladet 
følgetekst til et Facebook-opslag bliver resultatet, at denne værdiladning bliver det 
strukturerende princip for den efterfølgende dialog og meningsudveksling. Både tekst og 
sagsforholdet i den konkrete BT-ytring kan forstås som dominator i situationskonteksten. I de 
to værdiladede eksempler ses det, at BT-følgerne i høj grad underlægger sig det standpunkt 
og den kontekstuelle virkelighedsopfattelse, som BT slår an. En overvejende del af BT-
følgerne understøtter og udvikler de normative forståelser, der i analysen er forsøgt opskrevet 
og trukket frem. BT-følgerne foretager sproglige valg, der består af adjektiver og adverbier, 
der viderefører den indledningsvist etablerede værdiladning, som BTs tekst indeholder. Der 
registreres i analysen flere tilfælde, hvor enkelte BT-følgere entrerer med en sprogbrug, der 
kan forstås som en forstærkning af BTs følelsesmæssige anslag. Enkelte følgere kan siges at 
bevæge sig op på et nyt og højere trin på skalaen i følelsesregisteret. Dette ses eksempelvis i 
tilfældet, hvor BT skriver “Godt nyt!” i deres følgetekst, hvortil en følger responderer med: 
“fandme god nyhed varmer et moder hjerte aldrig sjovt når ens guld forsvinder” (Bilag 2). 
Fandme kan ses som intensiverede faktor, der styrker betydningen af et i forvejen 
evaluerende element forstået som BTs følgetekst. Analysen viser samtidig, at der optræder 
ytringer fra nogle af følgerne, som kan forstås at bryde og udfordre det dominerende 
standpunkt, som BT indledningsvist har slået an. Disse eksempler skal ikke forstås som 
direkte modsigelser til BTs standpunkt, men opfattes blandt nogle modtagere af ytringen som 
oplæg til forhandling. Eksempler på dette er behandlet i analysen, men kan kort illustreres 
ved følgende eksempel: ”Hold dyrene på egen grund – og JO – det lader sig gøre. Kun på 
den måde kan man passe ordentligt på dem ift. Idioter, trafik m.m.” (Bilag 1). 
Denne kommentar, fremsat som opfordring i imperativ, opstiller en løsningsmodel til, 
hvordan man kunne undgå, at noget lignende vil ske igen. Nogle BT-følgere tolker ytringen, 
som et udtryk for, at afsender finder mishandling af katte acceptabelt, i det tilfælde katte 
befinder sig uden for ejerens grund. 
Dette eksempel illustrerer, hvad analysen har behandlet som ytringer, der er udtryk for 
udfordrende positioner i forhold til det dominerende standpunkt. Disse følgere kan betragtes 
som normbrydere. Af analysen kan udledes, at disse tilfælde er undtagelsen, der bekræfter 
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reglen om, at BT ved brug af værdiladede følgetekster i overvejende grad opnår en stærk 
samhørighed og opbakning fra BT-følgerne til deres standpunkt. Analysen anskueliggør, at 
der bliver slået hårdt ned på normbrydere, der udfordrer konventionerne for, hvordan man bør 
udtrykke sig i den givne situation. Analysen giver blik for, at der opstår og foregår en løbende 
forhandling om definitionsretten til, hvilke holdnings - og følelsesmæssige udtryk, der 
opfattes som konventionelle og dermed acceptable i relation til sagsforholdet - 
kulturkonteksten. Analyse-eksemplet, der behandles og betegnes som den ‘refererende’ 
følgetekst indikerer, at i tilfælde, hvor BT forstås ikke at anvende værdiladning bliver 
resultatet et kommentarspor, der afføder mindre interpersonel debat. Den debat, der trods alt 
skabes, forstås ikke i samme grad at være affødt af BT som følelses-moderator. Fraværet af 
værdiladning i følgeteksten realiserer samtidig en respons, der skaber frirum for udsagn og 
spørgsmål, der åbner op for flere temaer, end det er tilfældet i BTs værdiladede følgetekster.  
 
5. Diskussion  
Gennem indholdsanalysen har vi sammenfattet en række resultater og tendenser. Disse vil vi 
her diskutere med udgangspunkt i vores teoriafsnit samt de opstillede hypoteser. 
 
5.1. BT og deres særlige Facebook-kultur  
“Det gælder om for nyhedsmedier at få folk til at synes godt om de ting, man som 
nyhedsmedie har på hjerte, eller gøre brugerne så pikeret over en vinkel eller en opførsel, at 
de tager indholdet under social behandling på Facebook.” Dette præsenterer vi tilbage i det 
indledende afsnit om Facebook i forhold til, hvordan de klassiske medier får mest muligt ud 
af at bruge Facebook. Efter at have analyseret, hvordan BT agerer på Facebook, vil vi i det 
følgende diskutere, hvordan BT klarer sig på Facebook, og om de formår at leve op til det 
ovenstående. Derudover vil vi inddrage andre nyhedsmediers ageren på Facebook, og 
diskutere, hvordan journalistiske nyhedsmedier og sociale medier fungerer sammen. 
 
Vi gik ind til projektet med en iagttagelse af, at nyhedsmedierne, herunder BT, ofte udtrykker 
sig via en følelsesmættet holdning, begejstring eller indignation når de præsenterer 
nyhedshistorier via Facebook. Dette undersøgte vi ved en optælling af BTs opslag på 
Facebook i en uge, hvor det viste sig, at 61,4 procent af opslagene indeholdt en værdiladning.  
Gennem indholdsanalysen har vi så set på, hvad denne værdiladning i følgeteksten har af 
betydning for opslaget. Efter endt analyse kunne vi konstatere, at de to eksempler med 
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værdiladning i følgeteksten havde et kommentarspor, der bar præg af den stemning, der var 
ansporet i følgeteksten. Modsat var der i det refererende analyseeksempel ikke den samme 
ensretning at spore i kommentarsporet.  
Tilfælles har alle tre eksempler dog, at de både får kommentarer, delinger og ‘synes godt om’ 
tilkendegivelser. På baggrund af de tre elementer kan man altså tale om, at BT formår at få 
brugerne til at tage deres opslag under social behandling. Spørgsmålet er dog, hvad der mere 
præcist er årsag til dette? For hvis man sammenligner de tre analyseeksempler, har det 
positive opslag “Godt nyt” fået flest ‘synes godt om’ tilkendegivelser samt flest delinger, men 
det refererende opslag, “Chili Klaus skal skilles”, har fået flere kommentarer end “Godt nyt”. 
Der er altså ikke nogen tendens at spore der, man kan blot konstatere, at begge opslag har 
aktiveret brugerne. Her kan man gøre sig en overvejelse omkring, hvor meget handlingen i 
artiklen har at sige. Alle tre analyseeksempler kan man tale om er letfordøjelige og 
omhandler emner, der taler til vores følelser. Med let fordøjelige menes der, at man i løbet af 
få sekunder kan fange essensen af historien og lynhurtigt konstatere, hvilken følelse det har 
vakt i en. De udvalgte analyseeksempler handler om henholdsvis et kattedrab, en pige der har 
været forsvundet, og to kendisser der skal skilles. Det er altså historier, som man ikke 
behøver at have en særlig viden omkring for at kunne give sit besyv med. Man kan læse 
følgeteksten og rubrikken og allerede derefter reagere ud fra den følelse, som det har vakt i 
en. I en artikel fra Information, Følelsesmanipulationer er blevet lettere med Facebook18, 
forklarer Ravi Vatrapu, der er professor i menneske og computer interaktion på Copenhagen 
Business School, at det at tale til folks følelser er en af de mest effektive måder at få folk til at 
relatere til det, man gerne vil kommunikere, og det er noget, medierne har benyttet sig af i 
lang tid. Han understøttes i artiklen af Asmus Leth, der er adjunkt på Institut for 
Statskundskab i København, som supplerer med “Vi bruger vores følelser som genvej til at 
træffe beslutninger om ting, vi ikke har en klar holdning til. Når vi bliver mødt med et 
spørgsmål, kan vi bruge den umiddelbare følelse, det vækker i os til at beslutte, om vi skal 
engagere os dybere i det, stemme på det, støtte det osv.”. Når BT bringer artikler på 
Facebook, der taler til folks følelser og supplerer den med en følgetekst, benytter de sig 
dermed af et effektiv middel til at præsentere indhold, der kan tages under social behandling 
på Facebook. De kan ikke styre, præcis hvad de forskellige brugere kommenterer, men de 
kan slå tonen an i en bestemt retning.  
BT fortæller selv i en artikel, at deres ønske er:”at så mange så muligt skal have lyst til at 
                                                
18 http://www.information.dk/protokol/504259) 
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debattere og diskutere på vores Facebook-side”. Det er altså en del af deres redaktionelle 
linje at lægge op til debat, og de fortæller samtidig, at de byder meninger og holdninger 
velkomne, men at det skal foregå i en god tone. Derfor kan følelsesladet opslag muligvis 
være en del af taktikken i forsøg på at forhindre en debat i at køre af sporet.  
 
Klassiske nyhedsmedier på Facebook 
BTs profil virker til at passe ind i Facebooks rammer, men det er ikke sikkert, at andre 
nyhedsmedier i samme grad kan overføre deres artikler til Facebook og slippe afsted med at 
tage udgangspunkt i folks følelser. Dette vil vi kigge nærmere på i følgende afsnit. 
Årsagen til at det fungerer for BT er formentlig at finde i det arbejde, de laver i forvejen, da 
de artikler, der udkommer i papiravisen og på www.bt.dk, allerede er præget af følelser og 
sensationelt stof (jf. BT og Facebook-afsnittet). Dette kan man også se i analyseeksempel 1 
om kattedrabene, hvor følgeteksten lyder: “Det er slet ikke i orden” og artiklens rubrik er: 
“Katte aflivet på bestialsk vis: Smidt foran ejernes dør”. Rubrikken i sig selv sætter allerede 
nogle følelser i gang ved brug af ord som bestialsk og smidt. Derfor virker det til, at BT 
forholdsvist nemt kan tilpasse sig Facebooks rammer.  
Det, at give udtryk for følelser er nemlig en af de muligheder Facebook giver, og når man vil 
dele et opslag, bliver man da også spurgt: ‘hvad har du på hjerte’? Facebook er en 
følelsesplatform, som BT kan siges at udfolde sig på i form af at dele et følelsesladet opslag. 
BT er selvfølgelig ikke det eneste nyhedsmedie, der er på Facebook og som prøver at finde 
sin rette plads de sociale medier. Et andet nyhedsmedie er MetroXpress, der også i den grad 
prøver at tilpasse sig de sociale medier. Hos MetroXpress har de lanceret fem nye kriterier, 
som de skal have for øje udover de klassiske fem nyhedskriterier; aktualitet, væsentlighed, 
identifikation, sensation og konflikt. De nye kriterier, kaldet de sociale kriterier, er: “WTF, 
forførelse, følelser, mig-faktoren og engagement”, de skal være med til at brede deres 
historier ud på de sociale medier. MetroXpress mener nemlig, at historierne skal gøres mere 
spiselige, så brugerne også klikker ind på historier om seriøse emner som Boko Haram19. 
Ligesom BT ønsker at skabe debat, kan man også argumentere for, at det også må være en af 
hensigterne med MetroXpress’ nye kriterier, da debat er et væsentlig led i målet om, at få 
flere til at tage artikler under social behandling. 
Morgenavisen Politiken gør også brug af Facebook, og de forsøger også af og til at skabe en 
stemning eller følelse. Dette er dog på en anden facon end BT, der er meget direkte i sit 
                                                
19 http://journalisten.dk/metroxpress-satser-paa-foelelser-forfoerelse-og-wtf-faktoren 
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sprogbrug. Politiken gør ofte brug af artikel-citater eller et referat af artiklens indhold. Når de 
bruger følelser, sker det i form af det, som Hans Jonas Hansen fra Kommunikationsforum 
betegner som ‘stikpiller’, der “egentlig virker ganske underholdende”20. Han giver et 
eksempel på en artikel, der er delt på Facebook i 2013, som omhandler at en S-ordfører 
støtter 24-årsreglen. Den er delt med ordene: “Man har et standpunkt, til man tager det stik 
modsatte”. Politiken kan her siges at være mere implicit i deres kommunikation, hvor BT 
muligvis havde vinklet det skarpere, så det var mere debatskabende. Politiken laver dog også 
opslag, som man formentlig ville kunne findes hos BT. Den 13. december 2015, har de delt 
en artikel om håndbold med følgeteksten “Kom så, Danmark”, hvor der kan argumenteres 
for, at Politiken forsøger at skabe en spændt og glad følelse. Man kan overveje, om det er 
indholdet af artiklen, der i dette tilfælde falder under kategorien sport og underholdning, som 
er afgørende for den mere følelsespræget følgetekst. 
 
Passer klassiske nyhedsmedier overhoved ind hos de sociale medier? 
Man kan spørge sig selv, hvad denne brug af følelser og tilpasning til de sociale mediers 
rammer kan få af betydning for den saglige journalistik. Gennem årene har det journalistiske 
felt kæmpet med at skabe troværdighed hos deres læserer, lyttere og seerer. En undersøgelse 
af danskernes troværdighed til forskellige faggrupper placerer igen i år journalister i det nedre 
felt. Journalisterne befinder sig som den tredje nederste faggruppe i en gruppe af 20 
forskellige faggrupper.21 Når journalistikken så begynder at blande følelser ind i den 
journalistik, der ellers er blevet kæmpet for at gøre så tilstræbt objektiv og neutral som 
muligt, hvad får det så af betydning?  
Der sidder formentlig mange læsere bag avisen og computerskærmen, der mener at medier 
skal levere værdi i form af nyhedsværdi og ikke i form af følelser, og som bliver frustreret 
over det, de oplever på de sociale medier. Det er da heller ikke ualmindeligt, at man netop ser 
brugere på Facebook beklage sig over, at mediet tager et standpunkt eller giver udtryk for en 
holdning - spørgsmålet er så, hvorfor nyhedsmedierne alligevel udfolder sig på denne måde. 
Forklaringen er formentlig, at de klassiske nyhedsmedier ikke ser nogen anden udvej, hvis de 
skal overleve. Nyhedsmedierne må være der, hvor danskerne er, og hvis det er på Facebook, 
må de også være der, og tilpasse sig det miljø der er. Det endelige spørgsmål er så, om de 
                                                
20 http://www.kommunikationsforum.dk/hans-jonas-hansen/blog/analyse-af-avisers-facebook-
statusopdateringer 
21 http://radiuskommunikation.dk/wp-content/uploads/2015/11/Trov%C3%A6rdighed-faktaark-2015.pdf 
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klassiske nyhedsmedier har gravet deres egen grav i forhold til troværdig journalistik? Eller 
om de netop formår at følge med tiden og tilpasse sig befolkningen behov?  
 
5.2. Metodiske refleksioner 
I det følgende vil vi diskutere, hvordan vores undersøgelsesdesign og teorivalg har påvirket 
projektets resultater. 
Det teoretiske afsæt har været appraisal-teorien, der er udviklet i sammenhæng med den 
systemisk funktionelle lingvistik. SFL-teorien er karakteriseret ved at have en holistisk 
tilgang til sproget, der udmærker sig i SFL-teoriens fire grundantagelser om, at sproget er 
funktionelt, semantisk, kontekstuelt og semiotisk forbundne led. Teorien tilbyder et særdeles 
rigt udvalg af begreber, der betyder, at undersøger bør vælge de relevante analyseværktøjer 
ud fra undersøgelsens fokus og formål. 
  
I projektgruppen har vi diskuteret, hvilke områder af teorien  der synes mest relevant i 
arbejdet med at søge svar på undersøgelsens indledende hypoteser og projektets 
problemformulering. 
Vores ønske har været at åbne op for en forståelse af, hvordan sprogbrugere, og mere konkret 
modtagere af BTs kommunikation på Facebook, ytrer sig i tekster og hvilke funktioner 
sprogbrugen intenderer at udføre. Med andre ord har vi ønsket at spørge til, hvorvidt disse 
brugeres ytringer kan tolkes som udtryk for og pege i retning af følelses-skemaer katalyseret 
af BT. 
  
Inden for SFL-teoriens rammer har vi derfor valgt at koncentrere vores undersøgelse omkring 
den interpersonelle semantik, der tilbyder blik for de betydninger, som afsender og modtager 
repræsenterer i forhold til emnet, der kommunikeres om (Andersen m.fl. 2001). 
Vi har særligt fundet den systemisk funktionelle lingvistiks taksonomi over ytringsfunktioner  
velegnet til at få blik for den rolle, som sprogbruger indtager i feltet. 
Med problemfeltet for øje har vi ydermere fundet evalueringsteorien (appraisal) relevant at 
inddrage, da tænkningen giver mulighed for at beskrive, hvilken attitude den enkelte 
sprogbruger har over for øvrige subjekter og objekter i feltet. 
Med dette analyseværktøj har vi fundet, at betydninger udtrykt gennem sprog påvirkes 
markant af den situationskontekst, de udveksles i. Vi understreger i vores analyse med 
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grundlag i det valgte teoriapparat, at sprog ikke fungerer uafhængigt af den kontekst, hvori 
sproget indgår. 
Samtidig er vi i gruppen blevet opmærksomme på, at vores analyse og udledte resultater avler 
nye spørgsmål til os, som undersøger efter endt analysearbejde. 
Vi har i kølvandet på analyseprocessen overvejet, hvordan vi kunne gå til teksterne med 
andre logikker, end dem vi har valgt. Disse spørgsmål er afledt af diskussioner og 
efterrationalisering i gruppen om, et forhold vi er blevet bevidste om -  at der foregår et skift 
fra selve sproganalyserne til tolkningsniveauet, som vi savner forklaring på ved brugen af 
appraisal og SFL. Mere konkret oplever vi, at det bliver gruppen som undersøger, der fra sin 
læserposition udvælger og definerer de ord, vi argumenterer for indikerer følelsesudbrud i 
analyse-eksemplerne. 
Til illustration af dette kan et eksempel fra analyseeksempel 1 anvendes. Her behandler vi en 
kommentar til BTs Facebook-opslag, der indeholder ordet ’grusomt’. Vi støtter os til den 
leksikalske betydning af ordet i beskrivelsen af ordet betydningsindhold og kobler det til en 
tolkning af sprog-udvekslingen i situationskonteksten. Den leksikalske beskrivelse bliver 
afsættet for at hævde, at ’grusomt’ indikerer emotionel ladning, og at sprogbruger udtrykker 
følelse. Vi beskriver adjektivet ’grusomt’ med andre adjektiver, hvilket gør, at vi i enkelte 
analyse-passager undlader at kategorisere den konkrete følelse ud fra affekt-kategorier, som 
sprogbruger måtte have intention om at udtrykke. Dertil kan tilføjes, at når vi kategoriserer 
affekt i tekst eksempelvis i tilfældet med Bodil Nimrod, der er afsender af den tekst, hvori 
‘grusomt’ indgår, så rejser der sig et spørgsmål om tolkning i det øjeblik, vi hævder, at det er 
udtryk for enten ulykkelighed eller utilfredshed. 
Gruppen har ønsket at behandle BT-følgernes ytringsfunktioner som udtryk for emotionel 
ladning, men har med resultaterne i baghovedet i højere grad anvendt evalueringssystemerne 
Bedømmelse (Judgement) og Forstærkning (Graduation), der giver mulighed for at behandle 
institutionaliserede og generaliserede vurderinger samt emotionel intensitet i 
ytringsfunktionen. Disse systemer efterlader dog i mindre grad mulighed for at definere og 
beskrive dominerende følelses-skemaer i de valgte analyseeksempler. 
Gruppen har diskuteret dette afledt af risikoen for, at det sproglige belægsmateriale ikke står 
tydeligt frem som baggrund for den afsluttende fortolkning af teksten. 
  
Vi hævder at have bidraget med indblik i, hvordan BTs værdiladede Facebook-opslag 
afspejles i BT-følgernes sprogbrug som udtryk for tanker og følelser. Vores analytiske 
fremgangsmåde har givet os mulighed for at forstå sprogbrug som en social proces, hvor BT-
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følgerne konstruerer sig selv og ikke mindst andre subjekter i feltet. Evalueringsteorien 
sammenkoblet med SFL-teoriens sprogsyn har skabt blik for de spændinger, som optræder 
mellem aktørerne i teksterne – BT-følgernes ytringer i kommentarsporet.  
 
6. Konklusion 
 
På baggrund af denne undersøgelse kan vi konkludere, at dagbladet BT som aktør på 
Facebook henvender sig til sine følgere med en sprogbrug, der er stærkt styret af emotionelle 
orienteringer. I tilfælde hvor BT udtrykker sig med, hvad denne undersøgelse har betegnet 
som værdiladede Facebook-opslag, bliver resultatet, at den konkrete værdiladning udgør det 
strukturerende princip for den efterfølgende dialog og meningsudveksling. BTs følgetekster 
slår tonen af for den efterfølgende debat. Denne konkrete ytring bliver toneangivende og 
retningsanvisende i situationskonteksten. I undersøgelsens værdiladede analyseeksempler 
træder det frem, at BT-følgerne i høj grad underlægger sig det standpunkt og den 
kontekstuelle virkelighedsopfattelse, som BT indledningsvist slår an. En overvejende del af 
BT-følgerne understøtter og udvikler de normative forståelser, der i analysen er trukket frem. 
BT-følgerne foretager sproglige valg, der består af adjektiver og adverbier, der viderefører 
den etablerede værdiladning, som BTs følgetekst indeholder. Der registreres i analysen flere 
tilfælde, hvor enkelte BT-følgere entrerer med en sprogbrug, der kan forstås som en 
forstærkning af BTs følelsesmæssige anslag. Enkelte følgere kan siges at bevæge sig op på et 
nyt og højere trin på skalaen i følelsesregisteret. 
Analyse-eksemplet, der i denne undersøgelse er betegnet som den ‘refererende’ følgetekst 
indikerer, at når BT undlader værdiladning i følgeteksten bliver resultatet et kommentarspor, 
der afføder mindre interpersonel debat. Den debat, der trods alt skabes, forstås ikke i samme 
grad at være affødt af BT som følelses-moderator. Fraværet af værdiladning i følgeteksten 
realiserer samtidig en respons, der skaber frirum for udsagn og spørgsmål, der åbner op for 
flere temaer, end det er tilfældet i BTs værdiladede følgetekster.  
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